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1. Indledning 
 
Jeg har gennem min meritlæreruddannelse og sidenhen som folkeskolelærer 
beskæftiget mig med de problemstillinger, som de tosprogede elever står over-
for i deres møde med det danske uddannelsessystem. Jeg var i min første læ-
rerpraktik som dansklærer på en folkeskole i Høje Taastrup, en skole med 
100% tosprogede børn. Jeg oplevede i denne forbindelse en stor berørings-
angst blandt mine medstuderende på læreruddannelsen, som ikke ville disku-
tere problemstillingerne i forbindelse med elever med etnisk minoritetsbag-
grund af frygt for at beskyldt for at være racister. I mit seneste arbejde som 
lærervikar på en ”almindelig” folkeskole mødte jeg de tosprogede elever i tysk-
undervisningen.  
 
1.1. Motivation for emnevalg 
 
Elever med etnisk minoritetsbaggrund har en anderledes sproglige tilgang til 
dansk end de etnisk danske elever, og danner f.eks. ikke altid billeder inde i 
hovedet, når de læser en tekst. Denne opgave tager udgangspunkt i en ægte 
undren over, hvilke muligheder elever med etnisk minoritetsbaggrund i grund-
skolen har for at klare sig i det danske uddannelsessystem og på det danske 
arbejdsmarked.  Inspiration til denne opgave hentes også i en undren over den 
berøringsangst for overhovedet at beskæftige sig med de aktuelle problemstil-
linger, som jeg har oplevet.  
 
I mit virke som folkeskolelærer (dansk og fremmedsprog) har jeg observeret 
elever med etnisk minoritetsbaggrund, som enten optræder apatisk og udel-
tagende i undervisningen eller som er ude af fokus, laver ballade og forstyrrer 
undervisningen. Jeg undrer mig over, hvad årsagen er hertil? I denne opgave 
kommer jeg til at udfordre mig selv og mine egne grundopfattelser, da jeg som 
dansklærer er uddannet til, at der er en ”korrekt” måde at bruge det danske 
sprog på. Jeg kommer til at diskutere, om andre slags dansk kan være accep-
table i den danske folkeskole og/eller om rigsdansk er målet, og i givet fald så, 
hvordan elever med etnisk minoritetsbaggrund bedst når dette mål. Da sprog 
er identitetsskabende, hvordan undgår man så, at elever med etnisk minori-
tetsbaggrund føler sig ekskluderet fra danskundervisningen i grundskolen?  
 
1.2.  Afgrænsning 
 
I denne opgave har jeg med udgangspunkt i egne lærererfaringer især fokus 
på elever med etnisk minoritetsbaggrund i det danske uddannelsessystem i 
alderen fra 6 – 16 år.  
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1.3. Struktur, indhold og bemærkninger  
1.3.1 Kildekritiske bemærkninger 
De anvendte kilder til denne opgave er til dels hentet fra Internettet. Det un-
derstreges, at der hovedsageligt er tale om downloadede fagligt relevante 
artikler. Når artiklerne i litteraturlisten er angivet med web-adresse, skyldes 
det udelukkende, at det skal være muligt for den interesserede læser at finde 
artiklen. I indledningen til kapitel 3 anvendes desuden som kilde hjemmesider 
fra henholdsvis Københavns og Århus Universitet. Ud fra en rent kildekritisk 
betragtning er der ingen grund til at betvivle disse hjemmesiders akademiske 
kvalitet. 
 
1.3.2. Forskningsstudier fra både Århus og København 
Denne opgave præsenterer en interessant kontrast mellem nogle af de træk, 
som er karakteristiske for henholdsvis århusiansk og københavnsk etnolekt. 
Opgaven behandler nogle af de etnolektiske træk, som adskiller sig fra rigs-
dansk, hvilket er illustreret og uddybet ved konkrete eksempler i kapitel 2. Det 
vil fremgå, at der ikke er basis for at tale om én ny etnolekt, men snarere om 
sociolekter, det vil sige flere lokalt forankrede sproglige varieteter. Den århu-
sianske etnolekt adskiller sig markant fra det københavnske etnolekt ved, at 
de århusianske sprogbrugere med etnisk minoritetsbaggrund i højere grad er 
påvirket af den lokale århusianske dialekt end af deres families sproglige op-
rindelse, og dette i højere grad end indfødte århusianere. Fælles for både det 
københavnske og århusianske etnolekt er, at begge varieteter er karakteriseret 
ved at være et ”modsprog” i modsætning til rigsdansk. Den vestårhusianske 
etnolekt er belyst i Mette Vedsgaard Christensens Ph.d.-afhandling, Sproglig 
variation blandt unge i multietniske områder i Aarhus. Nærværende opgave er 
til dels baseret på forskningsartikler af Mette Vedsgaard Christensen, skrevet i 
forbindelse med hendes Ph.d.-afhandling. For så vidt angår københavnske 
sproglige varieteter af etnolekt, er deres behandling til dels baseret på forsk-
ningsartikler af Pia Quist.  
 
1.3.3 Strukturen i opgaven 
Denne opgave er temamæssigt opdelt i 2 halvdele, herunder en generel be-
handling af etnolekter set fra forskellige synsvinkler. Definitionsretten sættes 
til forhandling i kapitel 3. Den aktuelle situation for elever med etnisk minori-
tetsbaggrund i grundskolen belyses i kapitel 4. Disse to hovedafsnit repræsen-
terer hver af de 2 spørgsmål i problemformuleringen. De øvrige kapitler under-
støtter og opsummerer kapitel 3 og 4. Det emnemæssige spring mellem denne 
opgaves kapitel 3 og 4 skal illustrere en fatal kontrast: I kapitel 3 præsenteres 
flere forskellige mulige tilgange til definitionsretten og en mulighed for at lære 
af historien ved at inddrage de etniske minoritetselevers baggrund. I kapitel 4 
påvises samfundets rigide definitioner og de målbare konsekvenser af den fa-
tale mangel på anerkendelse fra officielt hold af de etniske minoritetselevers 
anderledes sproglige og kulturelle baggrund. 
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kapitel 2 rummer en ”Begrebsafklaring”, som skaber en faglig grobund for op-
gavens kapitel 3 og 4 gennem en uddybning af begreberne, sprogideologi, 
Wallah-sprog (og dets synonymer) samt etnolekt/ multietnolekt, sociolekter, 
socialkonstruktivistme samt en redegørelse for Vygotskys teori om zonen for 
nærmeste udvikling. Begreberne i kapitel 2 er teoretiske begreber. Der er ikke 
nødvendigvis 100% lighedstegn mellem begreberne og virkeligheden. For så 
vidt angår f.eks. Wallah-begrebet og dets synonymer, er det vanskeligt at fast-
holde et videnskabeligt begrebsapparat, da der tilsyneladende ikke er fastlagt 
en ensartet sproglig praksis på området. Det afhænger helt og holdent af, hvil-
ke kilder, der konsulteres. Ligeledes er det vanskeligt præcist at definere, 
hvem der anvender sproget, udover nogle unge, fortrinsvis med etnisk minori-
tetsbaggrund. 
 
Kapitel 3 indledes med en kort historisk gennemgang af det danske sprogs 
udvikling gennem 1000 år, som skal illustrere, at sproget er en levende orga-
nisme i stadig forandring. Som en konsekvens heraf må nye sproglige varietet-
er også accepteres i danskundervisningen i den danske grundskole. Det vil 
fremgå af denne opgave, at der kan trækkes nogle tankevækkende paralleller i 
skolehistorien mellem almueskolen i romantikken og den danske folkeskole i 
dag. I romantikken opstod en bevægelse, hvor sprogforskerne begyndte at in-
teressere sig for sprogbrugernes eget sprog som noget ophøjet fra en svunden 
tid samtidigt med, at man i den nye almueskole vurderede landbobørnenes eg-
ne dialekter som ”forkerte”, ”uanvendelige” og en forhindring for at lære at læ-
se og skrive ”rigtigt” dansk. I den danske grundskole i dag vil elever med et-
nisk minoritetsbaggrund ofte blive mødt med manglende forståelse for deres 
sproglige og kulturelle baggrund, som typisk ikke vil blive tillagt nogen særlig 
værdi i undervisningen. Dansklæreren vil typisk være på vagt over for elevens 
sproglige mangler, som skal rettes. Hvorvidt rigsdansk skal være slutmålet i 
elevernes sproglige indlæring, er i høj grad et holdningsspørgsmål. Dette er en 
af denne opgaves hovedpointer. Resten af kapitel 3 indeholder en generel be-
handling af etnolekter fra flere forskellige synsvinker. Svaret på spørgsmålet 
om, hvorvidt etnolekter (og de mennesker der anvender dem) er udtryk for en 
ressource eller en mangel afhænger i høj grad af, hvem man spørger, og hvilke 
holdninger de har. Dette anskueliggøres i kapitel 3, som opsummeres i en del-
konklusion.  
 
kapitel 4 I et forsøg på at belyse problemformuleringens spørgsmål 2 inddra-
ges et statistisk dataudtræk fra Danmarks Statistik over udviklingen i elevantal 
fordelt på etnisk oprindelse 2008 – 2014. Dette sammenholdes med statistiske 
dataudtræk for elevfordeling på forskellige skoletilbud. Etniske minoritetselev-
ers betydelig ringere læsekompetencer belyses med videnskabelig evidens i de 
seneste PISA-undersøgelser. Disse evidensbaserede data er medtaget for at 
belyse den alvorlige aktuelle situation i grundskolen på området og styrke op-
gavens videnskabelig troværdighed.  Samfundets rigide sprogsyn/ elevsyn be-
lyses for at illustrere en graverende kontrast: På den ene side er situationen 
for 10% af eleverne i den danske grundskole alvorlig med hensyn til forringede 
læsekompetencer/ muligheder og definitionsretten er til forhandling. På den 
anden side giver samfundets rigide sprogsyn ikke nødvendigvis mening for de 
etniske minoritetselever. 
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Der gives et kort bud på nogle pædagogiske tiltag, som kan bringe grundsko-
len videre fra den aktuelle situation ved at skabe en undervisning, der giver 
mening for de etniske minoritetselever. Med henblik på at undgå en ren teore-
tisk behandling, belyses egen indsamlet empiri på baggrund af faglitteraturen, 
og der henvises til et undersøgelsesdesign i bilag 4 - 5. De mange elementer, 
som er medtaget i dette kapitel, skulle gerne inspirere læseren til at stille 
nogle relevante spørgsmål, f.eks.: Bidrager det danske samfunds tilgang til de 
etniske minoritetselever til at skabe en social skævvridning af samfundet? 
Hvorfor skaber det danske samfund ikke bedre resultater på området efter så 
mange års erfaring med etniske minoritetselever i grundskolen? Når vi nu ved, 
at multietniske varieteter af dansk har nogle særlige identitetsskabende kende-
tegn og at undersøgelser af disse særlige sproglige varieteter afhænger af en 
subjektiv tilgang til problemstillingerne, hvorfor fastholder det danske samfund 
så nogle rigide definitioner af, hvad der er udtryk for ”godt” dansk i stedet for 
at lære af historien? 
 
I kapitel 5 resultaterne af denne undersøgelse opsummeres, bl.a. ved at 
referere til delkonklusionerne i kapitel 3 og 4, og der reflekteres over denne 
opgaves undersøgelsesresultater.  
 
1.4. Problemformulering 
 
1. Hvem skal have definitionsretten på dansk sprog og ”danskhed”.  
 
2. Kan den danske grundskole give elever med etnisk minoritets-
baggrund succes i deres skolegang og dermed forbedre deres 
fremtidsmuligheder ved at tillægge deres sproglige og kulturelle 
baggrund værdi?  
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2. Begrebsafklaring 
 
Sprogideologi skal i denne opgave forstås som et mind-set af underforståede 
antagelser, som sammenkæder en bestemt måde at tale på med nogle be-
stemte forventninger til, hvordan verdenen er skruet sammen. Dette kan på 
den ene side regulere vores forventninger til og forståelse af, hvordan verden 
er skruet sammen, men på den anden side kan de også skabe socialkategorier 
og grænser, som giver et simplificeret billede af den sproglige virkelighed og 
italesætter folk på en bestemt måde. Et (klassisk) eksempel på en sådan 
sprogideologi er ”et land et sprog-ideologien”, som kæder sprog, nation og na-
tionalitet uløseligt sammen. Etsprogethed bliver opfattet som normen. Denne 
ideologi fremstiller Danmark som et etsprogsland, hvor dansk er det eneste 
sprog, som anerkendes. Udlændige, som slår sig ned i Danmark forventes at 
tilegne sig dansk (Lønsmann et al., 2011).  Der er således et identitets-
skabende element i sproget. 
 
Wallah-sprog/ Wallah-dansk/ ”araber-dansk”/ arabersprog/ araberslang/ 
indvandrersprog/ multietnolekt/ nydansk/ perkerdansk  
(Vedsgaard Christensen, 2002).  
Alle ovennævnte udtryk er fundet i kildematerialet. Mette Vedsgaard Christen-
sen refererer i sin artikel, Wallah det er fucked up det her, til udtrykkene 
multietnolekt, nydansk, perkerdansk og araberslang som fundne synony-
mer.  
Udtrykket Wallah-sprog er fundet i artiklerne, Wallah det er fucked up det 
her af Mette Vedsgaard Christensen, Wallah-sprog har sin egen grammatik og 
Wallah-sprog skaber fællesskab, fra Gellerup.nu af Hanne Toft fra 2012, hvor 
hun som specialestuderende har undersøgt de unges sprog i Århus Vest og har 
interviewet en dansklærer på Tovshøjskolen, som underviser elever fra Gelle-
rup. Udtrykket Wallah anvendes som udgangspunkt udelukkende at multietno-
lektiske sprogbrugere som et udråbsord. 
Udtrykket Multietnolekt er fundet i Pia Quists forskningsartikel, Multietnolekt 
– del af stilistiske praksisser i storbyen. Begrebet defineres i denne artikel 
som: 
 
 ”En varietet af et standardsprog, som er 
vokset af multietniske miljøer hvor sprog-
brugerne har mange forskellige modersmål 
men ét fælles sprog til rådighed” (Quist, 
2009, side 10. 
 
 
I denne opgave anvendes multietnolekt til at betegne det sprog, som tales 
naturligt blandt børn og unge i frikvarteret i områder med en høj koncentration 
af personer med etnisk minoritetsbaggrund. Eleverne taler sjældent dansk med 
deres forældre og har enten ingen eller meget få etnisk danske kammerater, 
de kan spejle sig i. Derfor er de henvist til at lære at tale af ældre søskende og 
kammerater med etnisk minoritetsbaggrund. Arabiske ord har overvægt i mul-
tietnolekt, men det indeholder dog også tyrkiske ord i den fælles slang. Mul-
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tietnolekt er ikke udtryk for et bevidst valg, men handler snarere om den må-
de, de unge har lært at tale på. Multietnolekt virker identitetsskabende for un-
ge med etnisk minoritetsbaggrund, som både kan være somaliere, kurdere og 
arabere m.v. De er fælles om at tilhøre gruppen af unge af etnisk minoritets-
baggrund. Det giver dem en identitet og et fællesskab. Multietnolekt kan de 
unge bruge til at signalere, at de tilhører dette fællesskab. Hvor der kun er få 
elever af etnisk dansk oprindelse, kan de danske elever bruge arabiske ord til 
at vise et socialt tilhørsforhold til gruppen (Toft, Hanne, 2012). De unge med 
etnisk minoritetsbaggrund har tilsyneladende ingen problemer med at skifte fra 
den rigsdanske sprogkode til etnolekt i særligt udvalgte sammenhænge, f.eks. 
når de skændes eller diskuterer, hvor de anvender etnolekter til at få det 
sproglige overtag. Derudover anvendes etnolekter også til at vise sproglig 
kreativitet og dygtighed ved at fokusere på udtryk snarere end indhold 
(Vedsgaard Christensen, 2002). 
 
Multietnolektets særlige sproglige kendetegn 
Multietnolektets mest karakteristiske sproglige træk kan beskrives som morfo-
logiske, syntaktiske, fonetiske og leksikalske forskelle fra standarddansk. 
Sproget har sin egen ordstilling og grammatik, som følger sin egen systematik 
og logik og skal opfattes som en speciel talestil/ en sprogvarietet, som er helt 
regelmæssig og følger nogle helt bestemte regler. Sprogbrugerne er bevidste 
om stilen og kan formulere en holdning til den.   
 
Morfologisk er der i den århusianske varietet en tendens til fælleskøn, hvor 
standarddansk/ københavnsk har tendens til intetkøn, f.eks. en job, en blad. 
Syntaktisk adskiller ordstillingen sig fra rigsdansk ved at subjekt står før 
verbalet (ligesom på engelsk?) i modsætning til rigsdansk, hvor verbalet står 
før subjektet. Rigsdansk: I går ringede(V) jeg(S) til banken bliver til I går 
jeg(S) ringede(V) til banken (Toft, 2012). I Multietnolekt afviger ordstillingen/ 
syntaksen i en hovedsætning, som er afhængig af en ledsætning fra rigsdansk. 
I rigsdansk står de vigtigste og nye informationer først (Vedsgaard Christen-
sen, 2002). I Multietnolekt bliver der byttet om på subjekt og verbum. Sprog-
brugeren anvender (bevidst?) den anderledes ordstilling til at signalere, at han 
taler en bestemt variant af dansk (Vedsgaard Christensen, 2002): 
 
Eksempel 
 
(Rigsdansk): Når du bor i Danmark, er du nødt til at være ligesom en dansker. 
          V  S 
(Multietnolekt): Når du bor i Danmark du er nødt til at være ligesom en 
dansker. 
            S  V  
(Vedsgaard Christensen, 2002)  
 
Nogle unge i Århus Vest anvender en bestemt sproglig stil, hvor forholdsord, 
forbindelsesord og andre unødvendige ord udelades, og hvor en hovedsætning 
følger en anden hovedsætning, uden af disse forbindes grammatisk. For ek-
sempel registrerede Mette Vedsgård Christensen i forbindelse med sin Ph.d. 
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undersøgelse en pige med tyrkisk etnisk baggrund sige: Min mor hun ser det 
her Wallah hun siger til mig er det her kage (Vedsgaard Christensen, 2006). 
Pigen har bagt en brunsviger i hjemmekundskab, som hun vil tage med hjem 
til familien, men tror ikke, at moderen vil sætte pris på kagen. Teksteksemplet 
mangler ord, der binder hovedsætningerne sammen og angiver en årsagssam-
menhæng mellem ”når min mor ser dette her, så siger hun… Samtidig viste 
undersøgelsen også en forøget tilbøjelighed til subjekt-fordoblinger i stedet for 
et subjekt og et stedord i forhold til deres etnisk danske kammerater. F.eks.: 
Mig jeg er seksten år (Vedsgård Christensen, 2006, side 18-19).  
 
Leksikalsk adskiller sproget sig fra standarddansk ved indlån af (slang)ord/ 
interjektionaler – udråbsord, fra forskellige etniske minorietetssprog, f.eks. 
tyrkisk, kurdisk og især arabisk, f.eks. Jalla = kom, Wallah = Jeg sværger. 
(Vedsgaard Christensen, 2002) På trods af de mange indlån fra arabisk, er 
ordstillingen i multietnolektet anderledes end på arabisk. De arabiske ord er til-
syneladende integreret med det danske.  
 
Fonetisk mangler sproget i det københavnske multietnolekt stød i ord, hvor 
Københavnsk/standarddansk almindeligvis har stød, f.eks. sammen, grim. 
Mette Vedsgård Christensens Ph.d.- undersøgelse af den variant af 
multietnolekt, som tales af nogle unge i Århus Vest viste, at denne variant 
lyder anderledes, sætningsmelodien er anderledes, det opleves som om, 
sætningerne udtales med flere tryk, noget der efterlader et indtryk af en 
staccato-agtig udtale (Vedsgård Christensen, 2006). En svensk undersøgelse 
viste, at udtalen tilsyneladende i højere grad var udtryk for en fælles lokal 
sprogbrug end en udenlandsk accent (Quist, 2009, s. 11). Denne opdagelse 
ligger fint i tråd med, at overraskende nyere dansk forskning har vist, at det 
tilsyneladende har større betydning for de etniske minoritetselevers sprog, 
hvor de bor i Danmark, end hvor deres familie oprindeligt stammer fra. 
Personer med etnisk minoritetsbaggrund i København og Århus opfatter ikke 
sig selv som nogen, der taler samme dialekt. Unge med etnisk mi-
noritetsbaggrund i århusområdet er i højere grad præget af deres geografiske 
placering end deres etniske oprindelse. De er i langt højre grad end deres 
danske kammarater tilbøjelig til at tale den klassiske århusianske dialekt. En 
mulig forklaring kunne være, at de vil vise, at de er godt integreret og således 
identificerer sig med Danmark (Toft, 2012).  
 
Etnolekt vs multietnolekt 
 
Ved en nuanceret behandling skelnes mellem etnolekt og multietnolekt. 
Etnolekt er udtryk for den sproglig variant, som forbindes med én bestemt 
etnisk gruppe, som trækker på sit oprindelige sprog og udvikler deres egen 
sproglige variant i mødet med et andet sprog, f.eks. i mødet mellem arabisk og 
dansk. Dansk anses ikke for at være et etnolekt i sig selv, selvom det 
forbindes med den etniske gruppe af danskere, fordi (rigs)dansk ikke bliver sat 
i kontrast til et andet sprog. Etnolekter i Danmark er udtryk for et 
standardiseret dansk, som er standardiseret på en anden måde end rigsdansk 
(Den store danske, etnolekt).  
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Multietnolekt adskiller sig fra etnolekt ved at være knyttet til mødet mellem 
to eller flere forskellige grupper af sprogbrugere med forskellige modersmål, 
f.eks. tyrkisk, arabisk eller punjabi, fra to eller flere forskellige etniske minori-
tetsgrupper, som er vokset op i blandede flersproglige miljøer i Danmark, og 
som har det danske sprog tilfælles. I Danmark opstår multietnolekter typisk i 
områder med en høj koncentration af etniske minoritetsgrupper, f.eks. Køben-
havn og Århus (Den store danske, etnolekt).  
 
Sociolekter er betegnelsen for de sproglige varieteter, som tales af en be-
stemt befolkningsgruppe og defineres ofte i tilknytning til bestemte socialgrup-
per. Sprogbrugerens tilhørsforhold beror på flere faktorer, herunder uddannel-
sesniveau og socialt netværk. Der kan kun i et vist omfang skelnes mellem so-
ciolekter og dialekter ved, at dialekter traditionelt har været associeret med 
bestemte geografiske områder, hvor sociolekter som f.eks. etnolekter især for-
bindes med en bestemt socialgruppe, i denne opgaves sammenhæng, gruppen 
af drenge med etnisk minoritetsoprindelse. Det bemærkes dog, at etnolekter i 
et vist omfang også er geografisk forankret, f.eks. århusiansk etnolekt og kø-
benhavnsk etnolekt. (den store danske encyklopædi, sociolekt) 
 
(Social)konstruktivisme 
Et konstruktivistisk syn på kundskab indebærer, at kundskab ikke eksisterer 
uafhængigt af den der lærer. Kundskab konstrueres af hver enkelt, når ny in-
formation væves sammen med vedkommendes eksisterende kundskabsstruk-
turer. Kundskabskonstruktionen hænger sammen med værdier og holdninger. 
Derfor vil kundskaben varierer afhængigt af, hvem der lærer. I Social kon-
struktivismen anses kundskab som noget, der bliver til gennem sproget og ac-
cepteret/ konstrueret af en social gruppe. Det varierer fra én socialgruppe til 
en anden, hvad der regnes for kundskab. Kundskab er ikke statisk, men op-
bygges i interaktionen mellem individer. I undervisningssammenhæng betyder 
det, at læring anses for en progression fra enkle til mere komplekse mentale 
strukturer, hvor eleven tager imod ny information, tolker den, væver den sam-
men med det eleven vidste i forvejen og reorganiserer de mentale strukturer 
for at tilpasse sig den nye forståelse. Eleven har således ansvar for egen læ-
ring. Har (dansk)læreren et socialkonstruktivistisk læringssyn, skaber hun en 
social-interaktiv dialogisk undervisning, hvor elevens tolkninger og personlige 
erfaringer inkluderes i undervisningen. Lærerens opgave er at tilrettelægge 
elevens søgen efter kundskab og at stimulere og vedligeholde elevens natur-
lige nysgerrighed (Dyste, 1995, side 51 - 58).  
 
Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling 
Vigotsky definerede den nære udviklingszone som afstanden mellem det virke-
lige udviklingsniveau, som eleven befinder sig på, og som viser sig ved selv-
stændig problemløsning, og niveauet på den mulige udvikling, som kunne finde 
sted gennem problemløsning under en voksens vejledning eller i samarbejde 
med klassekammerater, der er nået længere (Dyste, 1995, side 59). 
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Dette har betydning for, at lærerens mentale fokus skal være på denne mel-
lemzone hos eleven, da det er her læreren kan flytte eleven hen imod sin kom-
mende udvikling. Læreren og skolen kan fremme elevens læring, når fokus 
flyttes væk fra at teste elevens udviklingsniveau og over på elevens mulighe-
der for fremtidige læring. Dette gør læreren ved at finde ud af, hvad eleven 
kan præstere med lærerens hjælp eller i samarbejde med en klassekammerat 
(Dyste, 1995, side 59).  
 
Vygotsky mente også, at eleven vil tilegne sig den tænkning som sin egen, 
som eleven har deltaget i på det sociale plan. Den logiske tænkning og den be-
grebsverden eleven møder i undervisningen bliver til elevens egen logiske 
tænkning og begrebsdannelse. Det samspil eleven har med andre, bliver inte-
greret i elevens egen tankevirksomhed. Ifølge Vygotsky går Undervisningen 
forud for udviklingen.  
 
 
Model 1: Zonen for nærme-
ste udvikling 
 
 
Ifølge Vygotsky findes tre niveauer i elevens udvikling, 
der skal bedømmes. Det første er elevens aktuelle udvik-
lingsniveau (Tryghedzonen). Det tredje er det niveau, 
hvor eleven ikke ville kunne forstå, det der ville blive 
gennemgået (Urykhedszonen). Her imellem ligger så det 
andet niveau, ”zonen for nærmeste udvikling”, som er 
det interessante at kende til for en underviser. 
http://go-undervisning.dk/?wiki=zonen-for-naermeste-
udvikling, downloaded 15.01.16 
 
3. Hvem skal have definitionsretten på dansk sprog og ”dansk-
hed”? 
 
3.1 Udviklingen af det danske sprog og de danske dialekter set i et historisk 
perspektiv - påvirkninger udefra og status i dag 
 
Set i et historisk perspektiv har det danske sprog været påvirket af andre 
sprog i de sidste 1000 år. Det danske sprogs udvikling hænger i høj grad 
sammen med den generelle samfundsudvikling og de skiftende kulturelle og 
politiske strømninger. Allerede ved indførelsen af kristendommen i slutningen 
af 900-tallet blev latin indført som sproget i religiøse, lærde og administrative 
kredse, hvor man før udelukkende havde runeskriften. I kirken fortsatte man 
dog med at skrive både latin og dansk med runer indtil ca. 1300 – 1400. 
Efterhånden som samfundet blev mere skriftligt, blev runerne gradvist udfaset 
(Nordisk Forskningsinstitut, Middelalder 1100-1550).  
 
På grund af de mange kulturelle forandringer i middelalderens Danmark blev 
der behov for nye ord. Mange af disse nye ord blev hentet fra andre sprog, 
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f.eks. oldengelsk til nye ord i kirken og latin til nye ord på uddannelsesområ-
det. Samtidigt var der en stærk påvirkning fra tysk, som var et højstatus-
sprog, på grund af de mange tyske adelsslægter, som indvandrede til Dan-
mark, tyske håndværkere og de danske konger, som blev hentet fra de tyske 
områder. I en periode i middelalderen taltes tysk ved hoffet. Allerede eksiste-
rende danske ord blev erstattet af tyske låneord (Nordisk Forskningsinstitut, 
Det ældre nydanske samfund 1550-1700).  
 
Fra omkring år 1500 fik det danske sprog en højere status end tidligere, og det 
danske sprog begyndte at slå igennem i den offentlige forvaltning. Man 
begyndte at oversætte tekster fra tysk/ latin til dansk og skrive på det danske 
modersmål, som befolkningen beherskede bedst. Dansk blev anset for ligeså 
velegnet et sprog at udtrykke sig på som latin. Efter reformationen slog dansk 
også igennem i kirken. Med indførelsen af bogtrykkerkunsten i reformations-
tiden opstod en forestilling om nødvendigheden af at etablere en dansk ret-
skrivningsnorm. Der opstod gradvist en dansk skriftsprogsnorm for, hvordan 
danske tekster rettet mod offentligheden skulle skrives. De nye trykte bøger 
viste denne nye norm for, hvordan rigtigt dansk så ud (Nordisk Forsknings-
institut, Det ældre nydanske samfund 1550-1700).  
 
Fra midten af 1600-tallet kom veluddannede københavneres sprog til at danne 
skole for, hvad der var udtryk for ”korrekt” sprog, og man måtte beherske 
denne dialekt for at blive til noget. Sproget blev kaldt for rigsdansk (Nordisk 
Forskningsinstitut, Det ældre nydanske samfund 1550-1700).  
 
I begyndelsen af 1700-tallet blev det danske sprog stærkt påvirket af tysk, 
som blev talt ved hoffet. Der var både tyske skoler og tyske teatre, ligesom 
kommandosproget i hæren var tysk. I løbet af 1700-tallet fik dansk imidlertid 
større gennemslagskraft på bekostning af latin og tysk. Holbergs værker blev 
skrevet på dansk. Med udgangspunkt i de patriotiske strømninger i Danmark 
foreskrev en reform for skolevæsenet i 1775, at eleverne skulle lære at tale og 
skrive ”rigtigt” dansk. Der blev derfor skrevet lærerbøger på dansk, som fik en 
selvstændig betydning i latinskolerne (Nordisk Forskningsinstitut, Oplysnings-
tiden 1700-1800).  
 
3.2 Udviklingen af sproget i samfundet og i skolen fra 1800-tallet 
Det danske modersmål fik en særlig fremhævet stilling i romantikken, idet man 
mente, at modersmålet i særlig grad var udtryk for sprogbrugerens inderste 
væsen. Forestillingen om Et sprog, et folk og én national identitet var født. Der 
udviklede sig en opfattelse af, at det netop var sproget, der gav nationen sin 
egenart. I romantikken blev dialekterne opvurderet som selvstændige 
sproglige størrelser, der var et levn fra svundne tider, som sprogforskerne 
begyndte at interessere sig for (Nordisk Forskningsinstitut, Nationalisme 1800-
1900).  
 
Parallelt hermed blev der med indførelsen af almueskolen i 1814 undervis-
ningspligt for alle børn fra 7-14 år. Den markante forskel på almueskolen i by 
og på land medførte gennem 1800-tallet en højere klassekvotient, færre fag, 
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kortere tid i skole og dårligere undervisningsmaterialer i landsbyskolen 
(danmarkshistorien.dk, SKOLE OG UNDERVISNING 1814-2014, 1800-tallets 
skoler). Dette skal ses over for, at de landlige dialekter blev anset for at være 
”forkerte” og ”uanvendelige”. Man mente, at elevernes egne dialekter var en 
forhindring i forhold til at lære at læse og skrive. (Nordisk Forskningsinstitut, 
Nye fællesskaber - nye sprog) Kun det danske samfunds standardtalesprog, 
den dialekt som havde udviklet sig i og tildelt høj sproglig status af den sociale 
og kulturelle elite i København i løbet af 1800-tallet blev anerkendt som den 
”rigtige” talesprogsnorm som basis for at lære et standardskriftsprog (Nordisk 
Forskningsinstitut, Nationalisme 1800-1900). I 1899 blev det i en ny lov be-
stemt, at antallet af elever i klassen skulle reduceres til 37 elever på landet og 
35 i byen, samtidigt med, at alle skoler blev forpligtet til at tilbyde undervis-
ning 41 uger om året. Denne skævvridning mellem by- og landskoler fortsatte 
indtil Folkeskoleloven af 1958 (danmarkshistorien.dk, SKOLE OG UNDERVIS-
NING 1814-2014, 1900-tallet). Folkeskoleloven af 1958 kom i slipstrømmen af 
afslutningen af 2. verdenskrig og dermed den tyske besættelse. 
 
Særligt to elementer er kendetegnende for det danske sprogs udvikling efter 2. 
verdenskrig. For det første var der i slipstrømmen efter den tyske besættelse 
et aktivt ønske om at distancere sig fra det tyske sprog og undgå tysk 
påvirkning, bl.a. i retskrivningsreformen af 1948, hvor det tyske store begyn-
delsesbogstav blev afskaffet i substantiver (Nordisk Forskningsinstitut, Nye 
fællesskaber - nye sprog og Efterkrigstid 1950-). For det andet har anglifice-
ring af dansk haft en afgørende betydning. Anglificering er betegnelsen for den 
massive påvirkning fra engelsk og amerikansk, der er sket som følge af medie-
udviklingen i TV, reklamer og på internettet, den øgede internationalisering og 
forbedringen af det generelle uddannelsesniveau. Dette har medført den mest 
omfattende import af udenlandske ord i dansk siden importen af tyske ord i 
1400-tallet. I moderne tid er engelsk det sprog, som har påvirket vores danske 
modersmål mest (Nordisk Forskningsinstitut, Engelsk i dansk).  
 
3.3 Etnolekter og multietnolekter: Hvem skal have definitionsretten?  
Holdninger og tilgange et etnisk minoritetssprog   
 
3.3.1. De unges opfattelse 
Der findes ingen entydig afgrænsning af, hvem der taler multietnolekt, men 
der er en tilbøjelighed til, at de karakteristisk sproglige træk anvendes af 
drenge med et andet modersmål end dansk, dog også af piger, især i områder 
med en høj koncentration af beboere af etnisk minoritetsbaggrund. Der er tale 
om en særlig sproglig ungdomsstil, som afspejler det heterogene sprogmiljø, 
som findes, f.eks. i skolegården eller i ungdomsklubben. Samtidigt er 
multietnolektet et udtryk for en identitetsmarkering af at tilhøre en bestemt 
social kategori: Ung og med indvandrerbaggrund i Danmark, som de unge 
anvender både til at markere deres sociale tilhørsforhold til gruppen og til at 
positionere sig over for hinanden. De unge sprogbrugere anvender enten nogle 
af de karakteristiske sproglige træk eller hele paletten. Etnisk danske elever 
kan finde på at bruge det, f.eks. for at markere et tilhørsforhold til en gruppe-
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identitet (Vedsgård Christensen, 2006, side 19 - 20), mens nogle elever med 
etnisk minoritetsbaggrund aldrig bruger det. De unge med etnisk minoritets-
baggrund bruger multietnolektet, som især forbindes med en maskulin 
identitet af indvandrerdrenge, til at markere både deres multietniske identitet 
og til at fortælle noget om kultur, sprog, religion og især køn. De unge opfatter 
sig selv som unge danskere med anden etnisk baggrund. De er ofte meget 
dygtige og kompetente sprogbrugere, der kan skifte mellem deres multietno-
lekt og standarddansk. I folkeskolen er der ofte en sprogpolitik om, at der kun 
tales og undervises i standarddansk. Der kan derved opstå et sproghierarki 
om, at standarddansk er bedre end multietnolekt. Dette sproghierarki vil de 
etniske unge tale imod. Når man diskuterer holdninger til sprog, diskuterer 
man i virkeligheden holdninger til mennesker (Houmann, 2006). En vis tilbage-
holdenhed med at bede de unge om at forholde sig til deres indvandreragtige 
måde at tale på må anbefales, da denne måde at tale på forbindes med en 
stigmatiseret socialkategori. Det ville svare til at bede de unge om at indtage 
deres plads nederst i det sociale hierarki (Vedsgård Christensen, 2006, side 
21). 
 
3.3.2. Videnskabelige tilgange – som man råber i skoven får man svar 
Når man vil undersøge dette særlige ungdomssprog ud fra videnskabelige kri-
terier, skal man starte med at undersøge sine egne grundholdninger til fæno-
menet. Anser man multietnolekter for en sproglig varietet i kontrast til rigs-
dansk1, vil man spørge ind til, om der findes et system i sproget, som afviger 
fra rigsdansk. Ulempen ved denne tilgang er, at man kan overse, at multi-
etnolektet har udviklet sig fra langt mere komplekse sociale sammenhænge, 
fordi undersøgelsesfokus er på varieteten som system i forhold til standard-
sprog (Quist, 2009, side 10 - 15). Anser man derimod multietnolektet som en 
ressource, som de unge kan anvende til at positionere sig i den aktuelle sociale 
sammenhæng, vil man som undersøger spørge ind til, hvilke variationer der 
findes i sproget inden for det lokale praksisfællesskab. Man vil derved have 
fokus på at undersøge sprogets sociale betydning2 (Quist, 2009, side 10 - 15).  
 
 
 ”Multietnolekt skabes og får sine sociale 
betydninger inden for et komplekst relatio-
nelt, stilistisk rum, hvor der ikke eksisterer 
nogen én til én-relation mellem sprog og 
talerbaggrund eller mellem sprog og sted” 
(Quist, 2009, side 15). 
 
 
Har man som undersøger en intersproglig tilgang3, vil multietnolektet blive set 
som et udtryk for et fejlbehæftet og mangelfuldt sprog, hvor sprogbrugeren 
endnu ikke mestrer rigsdansk. Sprogbrugeren vil blive anset for ”learner” og 
”non-native speaker”. Spørgsmålet er, om det er en anvendelig videnskabelig 
tilgang til at undersøge sprogbrugen blandt unge med etnisk minoritetsbag-
                                                          
1 Strukturalistisk varietetstilgang 
2 Stilistisk praksistilgang 
3 SLA-tilgang: Second language Aquisition  
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grund, som er født og opvokset i Danmark? En mere uddybende oversigt over 
henholdsvis Strukturalistisk Varietetstilgang, Stilistisk praksistilgang og inter-
sprog /Second-Language Aquisition tilgang findes i bilag 1 (Quist, 2009, side 
10 - 15).  
 
Dette betyder i praksis, at Mads i Århus og Mikkel i København er i den samme 
kategori af danske drenge, mens Ali i Århus og Achmed i København tilhører 
den samme modstillede kategori af drenge med etnisk minoritetsbaggrund, 
uanset etnisk baggrund og socialklasse (Vedsgård Christensen, 2006, side 21 - 
22). Men ikke alene forskerens personlige holdninger til multietnolekt har 
betydning i undersøgelsen af de etniske minoritetselevers sprog. Danskerenes 
personlige holdninger til sprogbrugere med dansk som andetsprog må også 
tages i betragtning. 
 
Masketeknikken - Hvordan vurderes sprogvarieteter af andre? 
 
Der findes omfattende videnskabelige undersøgelser af, hvordan sprogholdnin-
ger får udvalgte informanter til at statusrangordne en given sprogvarietet. 
Lambert dannede skole for fremtidige sprogundersøgelser, da han i sin under-
søgelse fra 1960 opfandt masketeknikken. Undersøgelsens formål, som var 
ukendt af informanterne, var at finde ud af, om stereotype forestillinger om en 
bestemt samfundsgruppe ville afspejle sig i holdninger til deres sprog. Maske-
testen er baseret på en forestilling om, at sprog og personlighed hænger sam-
men. Derfor vil informanterne være tilbøjelige til at danne sig nogle forestillin-
ger om talerens personlige træk, herunder socialstatus, intelligens m.v. Lam-
bert undersøgte præferencer for / imod henholdsvis canadisk fransk og cana-
disk engelsk ved at få 4 tosprogede sprogbrugere til at indtale den samme 
tekst på begge sprog på bånd, som blev maskeret, således at informanterne, 
universitetsstuderende på 18,5 år, ikke kunne gennemskue, at der var tale om 
de samme talere. Informanterne skulle, mens de lyttede til båndet, på et 
spørgeskema vurdere talernes karaktertræk og egenskaber, herunder udse-
ende, lederevner og intelligens m.v. Derefter skulle de rangordne stemmerne 
alt efter, hvem de helst ville være venner med og angive deres præferencer for 
henholdsvis franske eller engelske canadiere som ægtefælle, ven, nabo m.v. 
formålet med at hemmeligholde det egentlige formål med undersøgelsen var at 
få informanterne til dels at give en mere personlig (og ærlig) vurdering, og 
dels at belyse informanternes personlige holdninger og fortolkninger af 
talernes karaktertræk  og forestillinger om de to sproggrupper. Undersøgelsen 
viste klare præferencer til egen sproggruppe, men med størst præference for 
engelsk. Fransktalende informanter vurderede engelsk mere positivt, hvorimod 
engelsktalende informanter vurderede fransk og fransktalende negativt (Quist, 
2002, side 10 - 13).  Doelemans hollandske undersøgelse fra 1998 viste, at 
indfødte hollændere vurderer ikke indfødte hollændere på baggrund af en blan-
ding af fonetisk og etnisk stereotypering (Quist, 2002, side 13). En dansk 
undersøgelse fra 1997, som tog udgangspunkt i Lamberts undersøgelse, 
undersøgte danskeres holdninger til henholdsvis dansk talt som rigsdansk eller 
med henholdsvis amerikansk-engelsk, tyrkisk eller polsk accent. Talere, der 
talte rigsdansk, blev vurderet højere end talere med accent. Blandt dem der 
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talte med accent, blev talere med tyrkisk accent vurderet mest negativt (Quist, 
2002, side 14 - 16). 
 
En større dansk masketest med fokus på at undersøge spontant talesprog 
havde til formål at undersøge reaktionerne hos modersmålsbrugere af dansk 
på dansk som andetsprog, med alle de varieteter, der måtte findes heraf.  Det 
var vigtigt at anvende autentiske lydoptagelser af unge med etnisk minoritets-
baggrund, som talte dansk for at opnå informanternes reaktion på de 
dybereliggende sproglige træk, f.eks. intonationsmønstre, bestemte vokaltræk 
mv. Empirien til denne undersøgelse blev indsamlet i to omgange i henholdsvis 
1997 og 1999. I den mellemliggende periode havde der været en intens 
(underlødig) offentlig debat om tosprogede skoleelevers danskkundskaber. 
Empirien blev indsamlet ved brug af et spørgeskema, som er forsøgt genskabt 
i bilag 2 på baggrund af kilden. (Quist, 2002, side 17 - 19). Informanterne 
skulle besvare dette spørgeskema, mens de lyttede til lydoptagelser af 12 
unge sprogbrugere, hvoraf nogle havde dansk som modersmål og nogle havde 
dansk som andetsprog. Informanterne vidste ikke, hvem, der var hvem (Quist, 
2002, side 17 - 19). 
 
Undersøgelsen viste, at etniske minoritetsunge vurderes lavere end etnisk dan-
ske unge. De unge sprogbrugere blev vurderet hårdere i anden del af under-
søgelsen end i første del af undersøgelsen. Det viste sig også, at informanter-
nes svar vedrørende de talendes modersmål ikke stemte overens med deres 
vurdering af, hvor godt de unge taler. Informanterne kunne i en vis udstræk-
ning udpege, hvem som havde dansk som modersmål. Dette rejser spørg-
smålet om, hvilken betydning informanternes baggrund har for testresultatet. 
Der var ingen forskel i testresultaterne på mandlige og kvindelige informanters 
svar, men de unge drenge vurderes lidt højere end de unge piger. I 
undersøgelsen blev en gruppe elever på Herlufsholm Kostskole anvendt som 
informanter. De var markant hårdere i deres bedømmelser og bedømte bl.a. 
de unge pigers sprog markant lavere end de københavnske informanter. Sidst-
nævnte gruppe informanter vurderede de unge højst og vurderede drengenes 
sprog markant højere end pigernes. Herlovianernes hårde vurderinger kan 
hænge sammen med deres unge alder og behøver ikke hænge sammen med 
deres tilknytning til den præstigefyldt kostskole (Quist, 2002, side 19 - 23).  
 
3.3.3. En politisk definition  
Rent politisk har Dansk Folkeparti tiltaget sig definitionsret på Danmark og 
danskhed. Dette kommer dels til udtryk i sprogbrugen i deres brochure, Inte-
gration - nu skal det nytte4 hvor borgere med etnisk minoritetsbaggrund kon-
sekvent omtales som indvandrere, undertrykte indvandrerkvinder og udlæn-
dinge.  Herudover fastslår deres principprogram (Dansk Folkeparti, princippro-
gram) bl.a., at:   
                                                          
4 Se bilag 3 
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Når man nærlæser Dansk Folkepartis brochure, Integration - nu skal det nytte, 
tegner der sig et billede af et sprogbrug og et virkelighedsbillede i partiets 
optik af Dem og Os, ikke mindst i den måde som borgere af etnisk minoritets-
baggrund omtales på: F.eks. når der tales om ledige indvandre, og der skal 
stilles krav til, at de skal bidrage til den velfærd, som de nyder godt af (Ikke: 
De skal bidrage på lige fod med alle andre til den velfærd, som vi alle nyder 
godt af), der skal stilles krav om, at indvandrerne overholder loven. Det 
pointeres ydermere, at indvandrerne skal tilpasse sig danske normer – det 
danske samfund skal ikke tilpasse sig dem. Disse bidrag fra Dansk folkeparti til 
den offentlige debat indeholder en etnisk diskurs, som klassificerer i forhold til 
etnicitet, kultur, herkomst og/ eller sproglige kategorier uanset klasse, køn og 
regionalitet. Det betyder, at der opdeles i 2 moddiskurser, nemlig den specifikt 
etnisk danske diskurs og den etnisk uspecifikke ”ikke”-danske diskurs. Den ene 
gruppe bliver udstyret med nogle positive egenskaber, hvorimod den anden 
gruppe bliver udstyret med ”mangler” (Vedsgård Christensen, 2006, side 22). 
Derved gør partiet sig også til politisk talsmand for en intersproglig tilgang til 
multietnolekt med mangeltænkning som fællesnævner. Er dette sprogbrug og 
disse fokuspunkter et udtryk for en generel afvisning af alle sproglige og kultu-
relle påvirkninger udefra og en mistænkeliggørelse af en hel befolknings-
gruppe? Absolutte kategorier fra den offentlige debat anvendt i sproglig praksis 
kan ikke anvendes i akademiske og videnskabelige undersøgelser, fordi de kun 
eksisterer i den offentlige debat (Vedsgård Christensen, 2005, side 19). Multi-
etniske sprogbrugere, som har adgang til flere sprog og flere varianter af 
samme sprog opfatter ikke de forskellige sprogkoder som skarpt adskilte 
sprogsystemer. Tværtimod låner og blander de elementer fra alle de sprog og 
sprogvarieteter, som de har adgang til, som sproglige ressourcer de kan 
anvende til at skabe en både referentiel og social mening (Vedsgård Christen-
sen, 2005 side 19 - 20). 
 
Landet bygger på den danske kulturarv, og 
dansk kultur skal derfor bevares og styrkes … 
 
Danmark er ikke et indvandrerland og har 
aldrig været det. Vi vil derfor ikke accep-
tere en multietnisk forvandling af landet  
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3.4. Delkonklusion/ Perspektivering 
 
A. Der er intet belæg for at postulere, at multietnolekt er én ny dansk 
dialekt – identitet 
Sproget er en levende organisme, som udvikler sig i takt med den generelle 
samfundsudvikling. Sproget virker identitetsskabende og handler først og 
fremmest om personlige holdninger, også når det drejer sig om børn og unge 
med etnisk minoritetsbaggrund. Det udnyttes i høj grad af sprogbrugerne til at 
markere identitet og tilhørsforhold. Holdninger til mennesker kommer til udtryk 
i sprogbrugen, som anvendes til at beskrive dem. Hvis man dømmer den 
måde, en person taler på, dømmer man personen selv.  
 
Der er intet belæg for at påstå, at multietnolekt er én ny dansk dialekt - det er 
faktisk misvisende at tale om én multietnolekt og mere præcist at tale om mul-
tietnolekter/ sociolekter. Dette skyldes, at multietnolekter udvikles lokalt og 
regionalt afhængigt af geografisk placering og tilhørsforhold til en bestemt so-
cialgruppe.  
 
Derfor er det vanskeligt at give en klar og præcis definition af multietnolekter, 
da der ikke findes én ensartet norm for det særlige sprog, som anvendes i hele 
Danmark. Multietnolekter i København ligner ikke nødvendigvis multietnolekter 
i Århus, som i højere grad er påvirket af den lokale århusianske dialekt, der 
endda kan være mere udtalt hos unge at etnisk minoritetsbaggrund end hos 
etnisk danske århusianere. Inden for de samme geografiske områder kan mul-
tietnolekter variere med hensyn til forskellige sociale fora. Derfor kan man ikke 
tale om én ensartet ny dansk multietnolektisk dialekt, men man kunne vælge 
at tale om nye multible sprogvariteter. Denne udvikling går imod den generelle 
tendens i Danmark om, at de danske dialekter er ved at uddø til fordel for rigs-
dansk, og det kan være udtryk for, at de unge med etnisk minoritetsbaggrund 
ønsker at vise, at de er integrerede og hører til i Danmark. 
 
B. Sprogideologi og mit eget ståsted som dansklærer 
De foreløbige resultater i denne opgave udfordrer mit personlige ståsted som 
dansklærer og giver anledning til at reflektere over om den norm for, hvad der 
er ”korrekt” dansk, som jeg er skolet til og har været stærkt optaget af i hele 
mit professionelle virke, rent faktisk er gangbar i mødet med elever med etnisk 
minoritetsbaggrund i danskundervisningen? I arbejdet med denne opgave 
udvikler jeg gradvist en tilbøjelighed til at forlade en intersproglig tilgang til, at 
denne elevgruppe har nogle sproglige mangler, som jeg som dansklærer skal 
hjælpe dem med at rette op på. Med et socialkonstruktivistisk læringssyn kun-
ne det være en bedre strategi at fravige et mind-set af underforståede antag-
elser, der kæder det danske sprog sammen med den danske kulturarv som 
den standardnorm, der giver point i den danske folkeskole. Dette kan med 
fordel erstattes af en dybere forståelse af, at denne elevgruppe konstruerer 
deres egen kundskab med udgangspunkt i deres personlige baggrund på lige 
fod med deres etnisk danske kammerater. Derfor giver en fastholdelse af en 
ensidig dansk sprogideologi i grundskolen ingen mening for disse elever, som 
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kan blive ekskluderet fra danskundervisningen. Dette forråder de grundlæg-
gende principper om den rummelige skole. Kunne man i stedet inddrage disse 
elevers kulturelle baggrund og virkelighedsopfattelse i danskundervisningen, 
vil det åbne nye pædagogiske muligheder for, at eleverne fagligt når i mål med 
rigsdansk. Dette er nødvendigt, da deres efterfølgende muligheder for videre 
uddannelse og job ellers bliver stærkt begrænset. En mulig årsag til, at jeg 
som lærer til tider har oplevet apatiske, umotiverede og udadreagerende 
elever, som forstyrrede undervisningen, kunne være, at eleverne ikke følte, at 
undervisningen havde noget med dem at gøre. 
 
C. Didaktiske refleksioner/ Hvem skal have definitionsretten? 
Multietnolekter bør anerkendes som ligeværdige sproglige varieteter af dansk 
på lige fod med danske dialekter i elevernes arbejdsproces mod at mestre rigs-
dansk. Dette skyldes ikke mindst, at denne nye sprogbrug er opstået som re-
sultat af den generelle samfundsudvikling i Danmark siden 1960erne, hvor 
Danmark begyndte at importere arbejdskraft fra fjerne lande med en anderle-
des kultur. Det må anses for urealistisk at forestille sig, at denne befolknings-
gruppe helt kan/ vil udslette deres oprindelige sproglige og kulturelle træk. 
Derimod kunne man spørge sig selv, om de kunne berige dansk sprog og kul-
tur? Set i historisk perspektiv er dette blot udtryk for, at den generelle sam-
fundsudvikling atter engang har påvirket det danske sprogs udvikling. 
 
D. Det historiske perspektiv 
Trækkes der paralleller mellem historien og nutiden, findes et dobbelt para-
doks. I 1800-tallet opstod (romantiske) strømninger, hvor landsbybørnenes 
landlige dialekt blev opvurderet som interessante, selvstændige sproglige stør-
relser, som sprogforskerne interesserede sig for. Samtidigt blev disse børns 
sprog med indførelsen af Almueskolen anset for ”forkerte” og ”uanvendelige”, 
da de blev anset for at være en forhindring for at lære at læse og skrive. I dag 
er multietnolekter genstand for sprogforskernes interesse som nye og selv-
stændige varieteter af dansk, samtidigt med at rigsdansk som udgangspunkt 
er det eneste sprog, som anerkendes i Almueskolens moderne udgave, Folke-
skolen, som har meget faste og regelrette normer for, hvad der anses for at 
være ”godt” og ”korrekt” dansk. Ydermere viser forskning tilsyneladende, at 
sprogbrugere med etnisk minoritetsbaggrund i et vist omfang nedvurderes af 
sprogbrugere med dansk som modersmål. Da sproget virker identitetsskaben-
de, er der en risiko for en generel nedvurdering af en hel befolkningsgruppe, 
som ikke mestrer rigsdansk til perfektion. Set i dette historiske perspektiv, bør 
det overvejes, om vi kan lære af historien og erkende, at den generelle sam-
fundsudvikling hen imod en mere blandet befolkningssammensætning nødven-
digvis må føre til, at dansk sprog og kultur indgår i en multietnisk sproglig 
symbiose? 
 
E. De etniske minoritetsunge 
Der er intet belæg for at påstå, at multietnolekter tales af alle unge med etnisk 
minoritetsbaggrund. Der er derimod en tendens til, at unge indvandredrenge i 
særlige geografiske områder anvender multietnolekt til at markere sit tilhørs-
forhold til en bestemt socialgruppe, som de identificerer sig med. Multietnolekt 
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forbindes især med en maskulin identitet og med en modkultur som ”ikke-
dansk”, som drengene bruger til at vise, hvem de er. Drengene er ofte dygtige 
og kompetente sprogbrugere, der ikke har problemer med at skifte fra 
multietnolekt til rigsdansk, når situationen kræver det. Drengene kan muligvis 
ikke selv sætte ord på, at de på videnskabeligt plan bekender sig til en stilistisk 
praksistilgang til deres sprogbrug. 
 
F. Videnskaben + masketeknikken 
Når man skal undersøge de unges multietnolektiske sprog, skal man først un-
dersøge sin egen ideologiske grundholdning til sprogbrugerne og deres etniske 
oprindelse. Mener man rent principielt, at de kan bidrage og berige det danske 
samfund med deres kulturelle og sproglige identitet eller mener man, at deres 
sprog (og de selv) er mangelfulde og ubehjælpsomme? Det har stor betydning 
for den måde, multietnolekter undersøges på, og på hvilke resultater der kom-
mer ud af disse undersøgelser. Som ved alle videnskabelige undersøgelser fin-
des en statistik usikkerhed i undersøgelsesresultaterne, som handler om at for-
skellige grupper af informanter kan give forskellige resultater. Den ultimative 
sandhed findes ikke. De foreløbige resultater viser en diskrepans mellem de re-
levante sprogbrugeres opfattelse af deres eget sprog og politiske opfattelser. 
Videnskabelige undersøgelser fra udlandet har ved hjælp af masketesten fun-
det klare præferencer for egen sproggruppe i vurderingen af andres sprogbrug. 
Samtidigt fandtes en negativ indstilling til andre sprogbrugere som har en an-
den sproglig baggrund og derfor taler med accent. Disse resultater er fulgt op 
af danske undersøgelser, som viste, at danskere med dansk som modersmål 
vurderede andre sprogbrugere med rigsdansk som modersmål højere end 
sprogbrugere, der talte dansk med accent. Blandt sprogbrugere, der talte med 
accent, blev især talere med tyrkisk accent vurderet negativt. Dette resultat er 
blevet bekræftet i Quists undersøgelse fra 2002, som også viste en tendens til, 
at unge sprogbrugere vurderer hårdere end ældre sprogbrugere. Dette rejser 
spørgsmålet om, hvorvidt etniske minoritetsunge, som brænder for at klare sig 
godt i skolen, så de kan få en god uddannelse og klare sig godt på arbejdsmar-
kedet, først kommer til at kæmpe mod fordomme, og om det danske uddan-
nelsessystem er klædt godt nok på til at hjælpe disse unge med at få succes? 
 
G. En politisk definition - Dansk Folkeparti 
Set i et historisk perspektiv kan det undre, at Dansk Folkeparti tilsyneladende 
afviser alle påvirkninger udefra og vil værne om den danske kulturarv. Når 
partiet ”aldrig vil acceptere en multietnisk forvandling af landet”, er der 
så tale om virkelighedsfornægtelse i disse tider med massive flygtningestrøm-
me, hvor borgere af etnisk minoritetsbaggrund er den del af det danske sam-
fund? Indledningen i kapitel 3 i denne opgave påviser, at det danske sprog har 
været udsat for massive sproglige og kulturelle påvirkninger de sidste 1000 år 
som følge af den generelle samfundsudvikling.  
 
Det er tankevækkende, at et anerkendt politisk parti som Dansk Folkeparti 
konsekvent omtaler borgere med etnisk minoritetsbaggrund som ”indvandrere” 
og ”udlændinge” på trods af, at denne befolkningsgruppe har levet i Danmark 
siden 1960-erne. Unge med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark i dag kan 
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være børnebørn af indvandrere, men opfatte sig selv som danskere af etnisk 
minoritetsbaggrund. Det kan derfor også undre, når partiet ikke vil acceptere 
en ”multietnisk forvandling” af det danske samfund. I kapitel 4 belyses konse-
kvenserne af disse stigmatiserende holdninger og samfundets opbakning heraf 
for elever med etnisk minoritetsbaggrund i den danske grundskole. 
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4. Elever med etnisk minoritetsbaggrund i den danske grundskole 
4.1 Indledning 
 
Denne elevgruppe klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende danske 
kammerater. PISA-resultater og eksamensresultater fra Folkeskolens Afgangs-
prøve viser, at denne elevgruppe er overrepræsenteret blandt de lavest præ-
sterende elever (Holmen, 2006, side 108). samtidigt er de overrepræsenterede 
i specialundervisningen, og der hersker en uklar praksis om de flersprogede 
elevers deltagelse i den almindelige undervisning, specialundervisning og sær-
ligt tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog (Holmen, 2006, side 109). 
Elevernes udfordringer forklares ofte med kulturelle eller sproglige forhold i 
elevens baggrund. Derfor lægges hovedindsatsen i skolen på kompensatoriske 
foranstaltninger, som skal modvirke de dårlige resultater (Holmen, 2006, side 
108). Internationale forskningsoversigter påpeger imidlertid, at elevens bag-
grund spiller en mindre rolle end skolen og kvaliteten af undervisningen (Hol-
men, 2006, side 108). Derfor bør den pædagogiske indsats i relation til denne 
elevgruppe fokuseres på elevernes læringssituation. Ud af de 718.835 elever, 
der 5. september 2008 var i den danske grundskole, var små 72.000 elever at 
anden etnisk herkomst end dansk. Herved forstås enten indvandrere eller ef-
terkommere. Dette svarer til ca. 10 % af alle elever i grundskolen (Byg Hom-
bek, 2009). Et nyt statistisk udtræk fra Danmarks Statistik viser udviklingen i 
antallet af elever i den danske grundskole fordelt på etnisk oprindelse fra 2008 
- 2014. 
 
Nedenstående vises et statistisk udtræk fra Danmarks Statistiks hjemmeside 
over udviklingen i fordelingen mellem etnisk danske elever og henholdsvis 1. 
generationsindvandrere og efterkommere efter indvandrere i den danske folke-
skole. Det fremgår af statistikken, at den danske grundskole i alt rummede 
713.504 elever i 2014, og at heraf var 76.489 af en anden sproglig baggrund 
end dansk. Det fremgår også, at der i den undersøgte periode kun har været 
mindre statistiske udsving i udviklingen af antallet af etnisk danske elever, 
mens antallet af indvandre i perioden har været nogenlunde konstant. Dog har 
antallet af efterkommere med anden etnisk herkomst end dansk gen-nemgået 
en mindre statistisk stigning, der dog ikke er så markant, at kan konkludere 
noget ud fra det.  
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Personer med 
dansk oprind-
else 
645 330 642 789 637 317 639 528 640 717 636 262 637 015 
Indvandrere 20 773 19 885 19 097 19 055 19 766 19 467 20 216 
Efterkommere 52 089 53 500 53 846 55 118 55 863 55 944 56 273 
 
Statistisk udtræk fra Danmarks Statistiks Statistikbanken, Downloaded 16.01.2016 
http://www.statistikbanken.dk/UDDAKT20 
 
Disse overordnede tal siger imidlertid ikke noget om elevfordelingen på de re-
spektive forskellige skoletilbud. Det statiske udtræk fra Danmarks Statistik 
nedenfor over fordelingen af skoletilbud i 2014 tegner et billede af, at eftersko-
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ler, friskoler og private grundskoler, har en statistisk overfrekvens af etnisk 
danske elever i forhold til elever med en anden etnisk baggrund. Disse skoler 
er kendetegnet ved brugerbetaling for forældrene.  Dog bemærkes det, at 
gruppen af elever, som er efterkommere efter indvandrere næsten udgør 10% 
af elever i friskoler og private grundskoler, svarende til at de udgør 10% af alle 
elever i de danske grundskoler.  
 
Uddannelsesaktivitet i 2014 i grundskolen efter grundskoleinstitut-
ionstype og herkomst: 
 
 
2014 
Personer med dansk 
oprindelse 
Indvandrere Efterkommere 
Efterskoler 27 378 385 421 
Folkeskoler 497 535 16 455 44 969 
Friskoler og private 
grundskoler 
98 451 2 490 
 
9 109 
Kommunale ungdoms-
skoler og ungdomskost-
skoler 
3 395 576 573 
Specialskoler for børn 7 672 223 882 
Dagbehandlingstilbud 
og behandlingshjem 
2 106 62 238 
Andre skoler 478 25 81 
 
http://www.statistikbanken.dk/UDDAKT20, Downloaded 26.01.16 
 
4.2 PISA – Hvad er det?  
Programme for International Student Assessment, PISA, er kendetegnet ved, 
at den undersøger i hvor høj grad de unge kan bruge deres kunnen i det virke-
lige liv. PISA lægger vægt på at vurdere elevernes evne til at reflektere over 
deres kundskaber og erfaringer samt på deres evne til at forholde sig til 
emner, der er relevante i forhold til deres eget liv. Dette inkluderer også deres 
evne til at kunne læse mellem linjerne, at kunne gennemskue et underforstået 
budskab og at kunne vurdere i et samfundsmæssigt perspektiv (Egelund, 20-
15, side 6). Tidligere PISA undersøgelser i 2000, 2003 og 2006 undersøgte alle 
elevers læsekompetence generelt. Da der manglede et særligt fokus på de 
etniske elever, blev et større antal skoler med etniske elever indraget for at 
undersøge flersprogede elevers læsekompetence i PISA 2009, 2015 og i 2017, 
hvor det vil være muligt at undersøge udviklingen i de etniske elevers læse-
kompetence over tid. 
 
4.2.1 PISA etnisk 2009 Danmark: Etniske minoritetselevers læsekompeten-
cer 
5924 15–16-årige elever fra 285 skoler, både offentlige og private skoler, ind-
gik. Et ekstra stort antal skoler med tosprogede elever indgik for at opnå stør-
re statistisk sikkerhed i undersøgelsen. Godt 8% elever var, pga. faglige, so-
ciale eller fysiske handicap, undtaget fra PISA 2009 i modsætning til kun 3% i 
PISA 2000. Dette kan medføre en vis statistisk usikkerhed i sammenlignings-
grundlaget. PISA-resultaterne angives på en pointskala, hvor OECD-landendes 
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gennemsnit er 500 og ”standardafvigelsen” er 100 point (Egelund, 2015, side 
7).  
 
Undersøgelsen viste en meget betydelig forskel i læsning på 70 point mellem 
elever med og uden indvandrerbaggrund. Det svarer til, at de etniske elever er 
ca. 2 år bagud de danske elever i læsning. I forhold til PISA 2000 er forskellen 
mellem etniske og danske elever reduceret 7 point for læsning. I betragtning 
af den store indsats, der er lagt i de mellemliggende 9 år for at løfte de etniske 
elever, både gennem dansk som andetsprog og en øget evalueringskultur, er 
dette en utilstrækkelig forbedring (Egelund, 2015, side 7). En del af forklarin-
gen på forskellen kan være, at de danske elever udgør en relativt homogen 
gruppe, mens gruppen af etniske elever konstant forandrer sig pga. asylsøgen-
de unge. PISA 2009 viste også, i modsætning til PISA 2000, at etniske elever i 
2. generation klarer sig markant bedre end 1. generation i læsning. Dette kan 
dog skyldes statistisk usikkerhed i sammenligningsgrundlaget. De etniske mi-
noritetsgrupper, som klarer sig markant bedst, er elever med etnisk baggrund 
i det tidligere Jugoslavien, fulgt af Pakistan og Tyrkiet (Egelund, 2015, side 7). 
Den manglende funktionelle læsefærdighed får konsekvenser for de etniske 
elevers muligheder for at komme ind på en gymnasial ungdomsuddannelse. 
 
Andelen af elever uden funktionel læsefærdighed defineres som elever, der ik-
ke kan læse godt nok til at kunne opfylde læsekravene på en ungdomsuddan-
nelse (Egelund 2015, side 8). Den procentvise fordeling i PISA 2009 udgør en 
forbedring på 11% i forhold til PISA 2000 og vises i tabellen: 
 
 PISA 2009 
Danske elever 13 % 
Indvandrere 1, generation 43% 
Efterkommere 2. generation 32% 
Tosprogede elever 38% 
(Egelund 2005, side 8 & www.uvm.dk/Aktuelt/) 
 
4.2.2 Læsefærdigheder og elevsammensætning 
Etniske elever på skoler med under 10% etniske elever klarer sig bedst i PISA 
læsetest, men stadig 48 point under danske elever på samme type skoler. Et-
niske elever på skoler med 60% eller flere etniske elever opnår gennemsnitligt 
51 point mindre i læsetesten end etniske elever på skoler med få etniske ele-
ver. Der er dog intet belæg for at hævde at danske elever på skoler med en 
massiv koncentration af etniske elever, som klarer sig dårligt i PISA læsetest, 
klarer sig dårligt pga. de mange etniske kammerater. Det skyldes snarere de 
danske elevers svage sociale baggrund. For de etniske elevers vedkommende 
gælder det, at familiebaggrund kun i mindre grad har betydning for forskellene 
på tværs af skoler. PISA etnisk 2009 viste, at det fremmede de etniske elevers 
læseudvikling, at forældrene næsten dagligt havde læst højt for deres børn, da 
de var små. Disse børn klarede sig betydeligt bedre i PISA læsetest end de et-
niske elever, hvis forældre kun havde læst højt for dem 1 – 2 gange om ugen, 
da de var små. Dette svarer næsten til et helt skoleårs læseindlæring (Ege-
lund, 2015, side 10). Samtidigt viste undersøgelsen 3 væsentlige faktorer, som 
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hæmmede de etniske elevers indlæring på skoler med mellem 40 – 60% etnis-
ke elever: Lærernes lave forventninger til elevernes indlæring, elever der for-
styrrer i timerne og elevernes manglende respekt for læreren (Egelund, 2015, 
side 11). 
 
Dette rejser spørgsmålet, om hvor godt Danmark klarer at fremme de etniske 
elevers læsekompetencer i sammenligning med Sverige og Norge. Nedenstå-
ende tabel viser landescorene i PISA-point. 
 
Læsefærdigheder Danmark Sverige Norge 
1.Generation 422 416 447 
2.Generation 446 454 463 
Elever uden ind-
vandrerbaggrund 
502 507 508 
Model: Egen tilvirkning efter model (Egelund, 2015, side 8) 
 
Tabellen viser, at elever som er født ind i deres respektive skandinaviske 
sprog, klarer sig lige godt i læsetest i de skandinaviske lande. De etniske mino-
ritetselever scorer dårligere i læsetest i Danmark end i både Sverige og Norge, 
både hvad angår 1. og 2. generation. I Norge scorer 1. generation betydeligt 
højere end i Danmark, idet Norge konsekvent scorer højere end Danmark. For 
alle 3 lande gælder det, at der er et efterslæb mellem de etniske elever og de 
elever, som er født ind i sproget. Indvandrerdrenge opnår den laveste læse-
score i Danmark, som er det land i Skandinavien med størst sociale forskelle 
mellem de etniske elever og elever, som er født ind i sproget. Ca. en tredjedel 
af efterslæbet forklares med de etniske elevers sociale baggrund. Resten for-
klares med faktorer relateret til indvandring, f.eks. dansk som andetsprog og 
kulturforskelle (Egelund, 2015, side 8). 
 
4.3 Sprogsyn, elevsyn og identitetsdannelse 
 
Tosprogede elever defineres i §1 i Bekendtgørelse om folkeskolens undervis-
ning i dansk som andetsprog af 20. juni 2014 som: Børn, der har et andet mo-
dersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, 
eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. 
 
Denne officielle definition af tosprogede elever afslører meget om det officielle 
syn på elever med dansk som andetsprog samt om det officielle syn på disse 
elevers sproglige ressourcer og muligheder. Den officielle holdning synes at 
være, at sprog anses for selvstændige størrelser, som er tællelige, og at det 
mest almindelige er to sprog, nemlig et modersmål, som eleven har med 
hjemmefra, og dansk. Nyere undersøgelser af børn og unges sprog har imidler-
tid vist, at de ikke selv tæller deres sprog eller anser dem for at være selv-
stændige størrelser, som kan afgrænses fra hinanden på en meningsfuld må-
de. De låner derimod fra alle de sprog, de har kendskab til og skaber derved et 
globaliseret dansk. Samtidigt er det tvivlsomt, om det overhovedet giver me-
ning at tale om tosprogede elever, da nogle elever med etnisk minoritetsbag-
grund taler flere forskellige sprog hjemme, og det kan ikke nødvendigvis med 
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sikkerhed konstateres, hvilket sprog der er modersmålet (Vedsgaard Christen-
sen, 2012, side 72). Når man sammenholder dette sprogsyn med Folkeskolens 
formålsparagraf, hvor det bl.a. hedder, at:  
 
 § 1. Folkeskolen skal … give eleverne kund-
skaber og færdigheder, der: .. giver dem 
lyst til at lære mere, gør dem fortrolige 
med dansk kultur og historie, giver dem 
forståelse for andre lande og kulturer, … og 
fremmer den enkelte elevs alsidige 
udvikling (Folkeskolens formål, 2015). 
 
 
Så betyder det i praksis, at den danske folkeskole dels mangler en grundlæg-
gende forståelse for denne elevgruppes sproglige diversitet, og dels har som 
en af sine formål, at elever med en anden sproglig og kulturel baggrund end 
dansk skal blive fortrolige med en kultur og en historie, som de ikke nødven-
digvis kan identificere sig med. Det anføres samtidigt i indledningen af Dansk 
litteraturs kanon bl.a. at: 
 
 ” Faget dansk er ligesom de øvrige 
skolefag kulturbærende. I dansk er det 
en væsentlig opgave at gøre både den 
samtidige og den ældre litteratur til en del 
af elevernes bagage….. (Dansk litteraturs 
kanon – Rapport fra Kanonudvalget, 2004).  
 
 
Dansk litteraturs Kanon foreskriver nogle obligatoriske danske forfatterskaber i 
grundskolen, som anses for kulturbærende og er en obligatorisk del af det 
baggrundsmateriale, som dansklæreren skal inkludere i tilrettelæggelsen af 
danskundervisningen. Der er i disse forskrifter samtidigt ikke taget højde for at 
dansk er et værktøjsfag, som eleven har brug for i indlæringen af alle skolens 
fag. Dette gælder ikke mindst denne særlige elevgruppe, som kan blive 
sprogligt afhængige af deres faglærere, som ikke er uddannet til at løfte disse 
elever sprogligt. 
 
 Alle fag er sprogfag for eleven med dansk 
som andetsprog og lærere med andet-
sprogselever i klassen er sproglærere – u-
anset deres faglige baggrund. 
(Vedsgaard Christensen, 2012, side 71) 
 
 
4.4  Den effektive skole – hvordan skabes optimale rammer for de 
 etniske minoritetselvers læring? 
En vellykket undervisning er karakteriseret ved, at eleven udvikler sin egen 
”stemme” - Det vil sige elevens handlekompetence i den aktuelle skolediskurs. 
Sproget er udtryk for en personlig, social og kulturel identitet. Eleven udnytter 
hele sit sproglige repertoire, når de går i dialog med, forstår og påvirker omgi-
velserne i skolens virkelighed (Holmen, 2006, side 120). 
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I en videnskabelig undersøgelse fra 2006 af A.M. Nielsen et.al., Skolen og den 
sociale arv, undersøges 3 faktorer i en analyse af skoler, som er særligt gode 
til at uddanne socialt udsatte børn: 
 
1. Ethos: Herved forstås de værdier og etiske holdninger, som den daglige 
praksis bærer præg af, og som giver skolen det særlige præg, som ses i 
samværsformer, arbejdsfordelinger, aktivitetsmuligheder samt de sociale 
processer, som kan virke inkluderende/ekskluderende (Holmen, 2006, 
side 116).  
2. Betydningen af børns, forældres og lærerens opfattelse af sam-
menhæng i skolen: Det er væsentligt for børns udvikling af oplevelse af 
sammenhæng, at deres omverden bidrager til at skabe begribelighed 
gennem en vis kontinuitet og forventelighed, skabe meningsfuldhed, ved 
at eleven oplever medbestemmelse og social anerkendelse af sine ud-
tryk, og skabe håndterbarhed, ved at barnet hjælpes til at opleve en be-
lastningsbalance. (Holmen, 2006, side 116) 
3. Rekontekstualisering: Den måde vi underviser på i skolen, har betyd-
ning for, i hvor høj grad eleverne kan tilegne sig det faglige stof. Et so-
cialt belastet barn, kan i særlig grad risikere, ikke at opnå den ønskede 
læring, på trods af lærerens gode intentioner. Det skyldes, at de ressour-
cer og værdier, som eleven har med hjemmefra er anderledes end de 
ressourcer og værdier, der gælder i skolen. Disse elever kan få svært 
ved at opleve sammenhæng og ved at tilegne sig skolens værdier og res-
sourcer (Holmen, 2006, side 116). 
 
Resultatet af denne undersøgelse var, at der kan identificeres 5 faktorer, der 
er afgørende for at skabe en vellykket undervisning for socialt udsatte elever. 
 
A. Eleverne lærer at forstå værdien af skolens aktiviteter og engagerer sig i 
dem. De oplever skolens aktiviteter både sanseligt, følelsesmæssigt, so-
cialt og kognitivt. 
B. Eleverne har særlige rettigheder, idet læreren tilpasser krav og regler til 
den enkelte elev. 
C. Eleverne involveres i sociale faglige aktiviteter. 
D. Eleverne får anerkendelse for deres faglige, personlige og sociale res-
sourcer, dels ved at de anvender dem i klassen, og dels ved at læreren 
anerkender det som en kvalitet, at eleven arbejder på at lære noget 
svært, f.eks. at kunne bede om og modtage hjælp. 
E. Eleverne bliver udfordret fagligt i zonen for nærmeste udvikling. 
 
En opfølgende undersøgelse af fællestræk ved højtscorende skoler og klasser, 
herunder med høj koncentration af elever med anden etnisk herkomst, viste, 
at gode resultater tilsyneladende skabes, når der er tydelige faglige krav, som 
viser sig ved opgaveformuleringer, hyppige henvisninger til prøvekravene ved 
folkeskolens afgangsprøve og fokus på elevens læringsproces (Holmen, 2006, 
side 117 - 118). Flere lærere angav desuden uafhængigt af hinanden en tyde-
lig klasseledelse som effektiv:  
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 God klasseledelse: Stram lærerstyring af læringsmiljøet i klassen, herun-
der at læreren bestemmer gruppesammensætning. 
 Eleverne får udleveret en ugeplan med faste afleveringsdatoer for skrift-
lig arbejde. 
 Timen indledes med en dagsorden på tavlen & kontrol af, om hjemmear-
bejde er lavet. 
 Faste regler for lytning af musik og påklædning. 
 Læreren griber hurtigt ind ved uro i klassen. 
 Klar regulering af adfærd & sociale relationer for at udnytte undervis-
ningstiden optimalt og give skolegangen værdi. 
 Elevinddragelse og differentieret feedback. 
(Holmen, 2006, side 117 – 119) 
 
Disse kriterier, som baseres på synlige, eksakte og entydige krav, der frem-
sættes eksplicit, står i kontrast til den udbredte elevcentrere de diskurs i den 
danske grundskole, hvor krav kan være usynlige og implicitte. Det vil i praksis 
sige, at eleven forventes at rekontekstualisere skolens ressourcer og værdier 
ud fra de ressourcer og værdier, de har med hjemmefra. Dette kan give en del 
minoritetselever vanskeligheder i skolen (Holmen, 2006, side 120). 
 
4.5 Egen empiri 
Til brug for denne opgave blev elever af anden etnisk herkomst på Pilehave-
skolen i Vallensbæk interviewet. Skolen har en lav koncentration af elever med 
anden etnisk herkomst end dansk. Formålet med interviewene var dels at dan-
ne mig et indtryk af deres egen oplevelse af deres sprogkompetencer, og dels 
at belyse om faktorer i elevernes familiebaggrund har betydning for, hvordan 
de klarede sig i skolen. Logbogen fra denne miniundersøgelse er gengivet i bi-
lag 6. Elevernes navne er ændret af diskretionshensyn. Skal nogle træk frem-
drages fra logbogen, så tyder det på, at piger med indvandrerbaggrund som 
mødes hjemme med forventninger om, at de skal levere gode præstationer i 
skolen, tilsyneladende også gør dette, som i tilfældet med de to piger, Alia og 
Simra. Sidstnævnte elev passer ganske vidst på den officielle definition af to-
sprogede elever, men ifølge faglitteraturen burde hun klare sig dårligt og ikke 
udkonkurrere sine danske klassekammerater på faglighed. Da hverken Noreen, 
Anisa, Baasmir eller Fadwa imidlertid klarede karaktermålingen særligt godt, er 
der ikke basis for at antage, at der er en generel kulturel forventning til etniske 
minoritetspiger til, at de skal klare sig godt. På drengesiden viser Alis karakter-
måling et tydeligt billede, som stemmer overens med det danske samfunds de-
finition af Børn, der har et andet modersmål end dansk og det billede, som er 
tegnet af indvandrerdrenge i denne opgave. Han præsterer fagligt meget dår-
ligt, han er uengageret og forstyrrer ofte undervisningen og udviser en irrite-
rende mangel på respekt for læreren. Han bliver tydeligt nervøs, fordi han godt 
selv ved, at han ikke kan præstere det forventede, men er tilsyneladende ikke 
indstillet på, at gøre det, som måtte være nødvendigt for at blive i stand til 
det. 
 
Resultaterne af denne undersøgelse stritter i alle retninger, da eleverne ikke 
nødvendigvis passer på faglitteraturen. En mulig forklaring kan være at det 
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indsamlede empiriske grundlag er for utilstrækkeligt, til at der kan drages 
nogle konklusioner. Samtidigt er det værd at bemærke, at eleverne på grund 
af den lave koncentration af elever med anden etnisk baggrund, har danske 
venner og at nogle af eleverne taler dansk med deres forældre.  
 
Derfor er et koncept til en mere dybdegående undersøgelse udarbejdet dels i 
form af en samling interviewspørgsmål til en skoleleder på en skole med 100% 
tosprogede børn, og dels et spørgeskema til eleverne, som vil gøre det muligt 
at føre statistik på svarene. Disse spørgeskemaer er udformet med udgangs-
punkt i faglitteraturen og med Mette Vedsgaard Christensens anbefalinger om 
at udøve stor forsigtighed med at bede elever om at forholde sig til egen etni-
citet. Disse arbejder er vedlagt som bilag 4 og 5. Ved afslutningen af redaktio-
nen på denne opgave har det desværre ikke været muligt at gennemføre den-
ne empiriske undersøgelse, da den skole, som jeg havde lavet en aftale med, 
alligevel ikke havde tid. 
 
4.6. Delkonklusion/ opsummering/ refleksioner 
Udviklingen i elevtallet i den danske grundskole har været nogenlunde kon-
stant i perioden 2008 – 2014. Den statistiske fordeling mellem elever med an-
den sproglig baggrund end dansk og etnisk danske elever har også været no-
genlunde konstant med enkelte statistiske udsving. Dette kapitel viser med 
skræmmende tydelighed, at elever med anden sproglig baggrund end dansk 
klarer sig markant dårligere i den danske grundskole i dag end deres etnisk 
danske kammarater.  
 
PISA læseundersøgelse: Etniske minoritetselever har markant dårligere 
læsekompetencer 
Selvom elever med etnisk minoritetsbaggrund kun udgør ca. 10% af alle elever 
i den danske grundskole, udgør de 38% af elever, som går ud af grundskolen 
uden at have opnået funktionelle læsekompetencer, som sætter dem i stand til 
at gennemføre en ungdomsuddannelse. Til sammenligning har kun 13 % af de 
etnisk danske elever for dårlige læsekompetencer til at gennemføre en ung-
domsuddannelse. Undersøges fordelingen af elever på de forskellige skoletil-
bud, ser det ud som om, at elever med en anden etnisk baggrund næsten in-
gen chance har for at komme på en af de danske efterskoler, som er kende-
tegnet ved at have en betydelig brugerbetaling for forældrene. Deres danske 
kammerater har en langt større chance for at opnå dette skoletilbud. Ved fri-
skoler og private grundskoler er indvandrere af 1. generation statistisk under-
repræsenterede i forhold til etnisk danske skoleelever. Det bemærkes dog, at 
gruppen af efterkommere efter indvandrere udgør ca.10% i forhold til gruppen 
af de danske elever, og er således forholdsmæssigt velrepræsenterede her. 
Hvorvidt dette skyldes udbredelsen af etniske friskoler i Danmark, fremgår ikke 
af denne undersøgelse. PISA-undersøgelsen fra 2009 viste en betydelig forskel 
i læsekompetencerne mellem elever med og uden anden etnisk baggrund, 
svarende til, at elever med anden etnisk baggrund er 2 år bagud med deres 
læsning. Den minimale forbedring, som er sket i læsning siden PISA 2000 står 
ikke på nogen måde mål med den omfattende indsats, som er ydet for at løfte 
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de etniske minoritetselevers læsning. En mulig forklaring kan være, at gruppen 
af elever med anden etnisk baggrund er heterogen, hvilket vil sige, at den lø-
bende udvikler sig som følge at asylsøgende børn og unge.  
 
Den ovenstående opsummering af denne opgaves undersøgelse af læsekompe-
tencerne hos afgangselever i den danske grundskole viser en uforholdsmæssi-
ge skævvridning i resultaterne i PISA læsetest mellem etnisk danske elever og 
elever af anden etnisk baggrund. Denne skævvridning bliver især tydelig i for-
holdet mellem antallet af elever, som mangler funktionelle læsekompetencer 
og derfor ikke bliver gymnasieklar. De langsigtede samfundsmæssige konse-
kvenser heraf må nødvendigvis blive, at denne gruppe elever med anden 
etnisk baggrund bliver ekskluderet fra de uddannelser, som giver adgang til de 
mest højtlønnede job på arbejdsmarkedet og derfor også til en plads i toppen 
af samfundet. Elever af dansk oprindelse er ikke i samme omfang udsat for 
denne sociale og økonomiske eksklusion. I en tid med intens offentlig debat 
om radikaliserede unge og danske imamers indflydelse over muslimer i Dan-
mark, hvor vi samtidigt står over for massive udfordringer med nye flygtninge, 
rejser det en mængde spørgsmål: Er Danmark som land dygtigt nok til at inte-
grere alle de nye flygtninge og deres børn til at blive nyttige og produktive 
samfundsborgere, der kan bidrage til samfundsøkonomien, når vi ikke engang 
kan klare at lære elever af etnisk minoritetsbaggrund, som vel og mærke er 
født i Danmark, at læse i samme omfang som etnisk danske elever? Er vi som 
samfund ved at skabe en social underklasse bestående af tidligere etniske mi-
noritetselever/indvandrerdrenge og alle de nye flygtninge, som havner ”uden-
for” samfundet på offentlig forsørgelse uden mulighed for at blive integreret på 
det danske arbejdsmarked? Bidrager det danske samfunds tilgang til denne 
befolkningsgruppe i uddannelsessystemet og i samfundet generelt til udbredel-
sen af parallelsamfund? 
 
Elevsammensætning 
Ses der på elevsammensætningen, er der nogle klare tendenser: Etniske mino-
ritetselever, som går på skoler med en lav koncentration af minoritetselever, 
klarer sig bedre end etniske minoritetselever på skoler med over 60% etniske 
minoritetselever. De klarer sig dog stadig markant dårligere end deres danske 
kammerater. Etniske minoritetsforældre kan dog modvirke denne tendens gen-
nem daglig højtlæsning for deres børn, mens de er små. Etniske minoritetsele-
vers læring hæmmes, når deres lærer har lave forventninger til dem, når ele-
verne forstyrrer undervisningen og/eller mangler respekt for læreren. Når dan-
ske elever på skoler med massiv koncentration af etniske minoritetselever kla-
rer sig dårligt i PISA læsetest, skyldes det en svag social baggrund. 
 
Danmark dårligst i Skandinavien 
Sammenlignes resultaterne af PISA Læsetest i Danmark med Sverige og 
Norge, så viser det sig, at elever der er født ind i de skandinaviske sprog stort 
set klarer sig lige godt i de tre lande. Ses på 1. generation klarer elever i 
Danmark sig dårligere end Norge, ligesom Danmark klarer sig dårligere end 
både Norge og Sverige ved 2. generation. Indvandrerdrenge scorer lavest i 
læsetest i Danmark.  Elever af anden etnisk oprindelse har et efterslæb i læse-
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testen i alle tre lande i forhold til de elever, som er født ind i sproget. Det 
rejser spørgsmålet om, hvad det er, Norge gør bedre end Danmark i forhold til 
at lære deres etniske minoritetselever at læse? 
 
Grundskolens syn på eleverne og deres sprog 
Den danske grundskole er underlagt en definition af de etniske minoritetsele-
ver, som Børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kon-
takt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, læ-
rer dansk. Denne tilgang til eleverne indikerer en grundopfattelse af sprog som 
separate tællelige størrelser, som eleverne behersker i forskelligt omfang uaf-
hængigt af hinanden, nemlig dansk og modersmålet. Grundskolen pålægges 
samtidigt at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie og definerer 
danskfaget som et kulturbærende fag, der skal gøre litteraturen til en del af 
elevens bagage. Da Mohammad og Hassan har en anden kulturel og sproglig 
baggrund, kan de ikke nødvendigvis opfylde kravet om, at de skal identificere 
sig med disse værdier.  Nyere undersøgelser viser samtidigt, at Mohammad og 
Hassan ikke nødvendigvis kun taler ét sprog derhjemme, men kan have flere 
modersmål, og at de anser alle de sprog, som de har kendskab til, som en 
ressource, de kan trække på efter behov. Derved skaber de et globaliseret 
multietnisk dansk. Den officielle definition af dem som elever tager ikke højde 
for, at deres forældre kunne have truffet et valg om at tale dansk til deres 
børn fra starten, men indikerer, at forældrene ikke behersker tilstrækkeligt 
dansk. Tilsyneladende virker de officielle definitioner og kulturkrav stigmatise-
rende på Mohammad og Hassan, da disse blokerer for at inddrage de etniske 
minoritetselevers anderledes kulturelle tilgang til undervisningen. Dette kunne 
måske i et vist omfang forklare oplevelsen af etniske minoritetselever, som op-
træder apatisk og udeltagende i undervisningen eller som er ude af fokus, 
laver ballade og forstyrrer undervisningen. Kunne man måske i højere grad læ-
se 1001 nats eventyr i dansk i stedet for H.C. Andersen? Var det muligt at løs-
rive den danske grundskole fra Dansk litteraturs Kanons krav om at læse faste 
navngivne forfattere for at give plads til i højere grad at tilgodese 10% af elev-
erne i skolen?  
 
Den effektive skole – hvad ville virke? 
Undersøgelsesresultaterne i dette kapitel tyder på, at den danske grundskole 
kan skabe en vellykket undervisning for Mohammad og Hassan ved at skabe 
en undervisning, hvor de udvikler deres egen stemme og får accept og aner-
kendelse for deres personlige, sociale og kulturelle identitet som en naturlig del 
af undervisningen. Mohammad og Hassan har behov for at trække på alle de 
sprog, de har kendskab til i den faglige dialog, og i den måde de forstår og på-
virker skolens virkelighed. Med behørig respekt for, at man ikke automatisk 
kan sætte lighedstegn mellem socialt udsatte elever og elever af anden etnisk 
herkomst, kan der lokaliseres 3 faktorer, som tilsyneladende fremmer Moham-
mad og Hassans muligheder for at klare skolen godt. For det første skal sko-
lens værdier og etiske holdninger, samværsformer, og sociale processer m.v. 
virke inkluderende på Mohammad og Hassan. For det andet skal skolen skabe 
kontinuitet og forudsigelighed i skolen og gøre skolediskursen meningsfuld ved 
at give Mohammad og Hassan medbestemmelse og give dem anerkendelse for 
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deres måde at udtrykke sig på. Mohammad og Hassan skal have en oplevelse 
af, at skolediskursen er begribelig, giver mening og sammenhæng samt at 
skolens udfordringer er håndterbare. For det tredje skal skolen tillægge de res-
sourcer og værdier, som Mohammad og Hassan har med hjemmefra, værdi. 
Grundskolen kan tilsyneladende skabe gode resultater ved at stille tydelige 
faglige krav i opgaver, ved ofte at henvise til prøvekravene ved Folkeskolens 
Afgangsprøve og ved at sætte fokus på elevens læringsproces. Andre faktorer 
kan også have betydning for en succesfuld undervisning er stærk klasseledel-
se, faste ugeplaner, dagsorden når timen begynder og kontrol af hjemmear-
bejde, dresscode, ordensreglement til regulering af elevernes adfærd, og at 
læreren griber hurtigt ind over for uro i klassen. Spørgsmålet er, om ikke så-
danne tiltag også ville have en gavnlig effekt på de etnisk danske elever? 
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5.Konklusion: Opsummering og refleksioner 
 
Denne hovedkonklusion refererer i vidt omfang til delkonklusionerne i kapitel 3 
og 4, men er ikke en 1-1 gengivelse heraf. Den ultimative sandhed findes ikke. 
Denne opgave er på ingen måde en udtømmende emnebehandling og ingen 
endegyldige svar er fundet på de problematikker, som er rejst i opgaven. Deri-
mod rejser opgaven en del nye spørgsmål. 
 
Rigsdansk er stadig målet, men midlet er til forhandling 
Arbejdet med denne opgave har været en mental rejse, som til dels har flyttet 
mit personlige ståsted som dansklærer. Som lærer bliver jeg nødt til at forstå, 
hvad eleverne forstår. Elevernes individuelle multietnolektiske varieteter af 
dansk og anderledes kulturelle baggrund bør anerkendes i arbejdsprocessen 
med sprogudvikling på lige fod med rigsdansk/dansk kultur som følge af den 
generelle samfundsudvikling. Elevernes egen selvforståelse og oplevelse af ac-
cept er væsentlig for deres motivation og mulighed for at lære rigsdansk/ 
dansk kultur. Jeg vil fremadrettet stå mindre fast på ”rigsdansk” som det ene-
ste, der har sproglig værdi i dansktimen. Jeg vil blive bedre til at spørge ind til 
elevernes baggrund. Når man gør undervisning, gør man noget ved andre. I 
mine didaktiske refleksioner over, hvordan jeg skal gøre danskundervisning, vil 
jeg bestræbe mig på at overveje, hvordan jeg kan udnytte de etniske minori-
tetselevers anderledes sproglige og kulturelle baggrund i danskundervisningen 
til at fremme disse elevers forståelse af danskfaget. Med udgangspunkt i et 
socialkonstruktivistisk læringssyn er dette en nødvendig forudsætning for at 
bringe eleverne fagligt i mål med at læse og skrive rigsdansk. Dette er stadig 
det nødvendige slutmål, da eleverne hverken kan gennemføre en ungdomsud-
dannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet uden at beherske sproget. Man 
kunne vel næppe forestille sig en offentlig ansat statsembedsmand, sige noget 
i retning af: Walla, det er fucked up med statsbudgettet, mens han kaster 
håndtegn?  
 
Multietnolekt er flere sprog 
Det identitetsskabende sprog er en levende organisme, der udvikler sig sam-
men med den generelle samfundsudvikling. Sprogbrugerne anvender i høj grad 
deres særlige sprog til at markere deres personlige identitet og socialt tilhørs-
forhold til deres socialgruppe. Denne opgave forsøger at belyse spørgsmålet: 
Er multietnolekt dansk? Tja, der foreligger stærke indikationer på, at det er 
nye varieteter af dansk, som gradvist udvikler sig i takt med den generelle 
samfundsudvikling. Der er intet belæg fundet for at postulere, at der er tale 
om én ny dansk dialekt. Der er snarere tale om et udvalg af forskellige sprog-
lige varieteter med forskellige multietnolektiske træk. Der er samtidigt intet 
belæg for at hævde, at disse multietnolektiske varieteter tales af alle unge 
med anden etnisk baggrund. Derimod er der tilsyneladende en tendens til, at 
nye danske drenge i særlige geografiske områder anvender en multietnolektisk 
varietet af dansk for at markere sit tilhørsforhold til en bestemt socialgruppe, 
som de identificerer sig med. Disse sproglige varieteter forbindes især med 
maskulin identitet og med en ikke-dansk modkultur. De nye danske drenge 
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kan ofte uden problemer veksle mellem den sproglige varietet og rigsdansk, 
når situationen kræver det. 
 
Terminologi 
Der hersker tilsyneladende en lidt uskarp og udflydende grænse mellem de an-
vendte begreber. Kært barn har mange navne. Begrebsafklaringen i foreliggen-
de opgave viser, at der tilsyneladende er en noget uskarp begrebsmæssigt ad-
skillelse mellem ”multietnolekt” og ”Wallah-sprog” mens der klart kan skelnes 
mellem etnolekt og multietnolekt.  Stor forsigtighed med at anvende Wallah-
begrebet anbefales dels på grund af den berøringsangst, som er beskrevet i 
denne opgaves indledning, og dels på grund af, at det ikke er et videnskabeligt 
anerkendt begreb. Måske skal de multietnolektiske sprogbrugere have deres 
Wallah-udtryk for sig selv? Samtidigt er der et noget uklart begrebsapparat 
med hensyn til, hvad vi skal kalde den gruppe unge, som denne opgave 
handler om. Termer som tosprogede, elever med etnisk minoritetsbaggrund og 
elever med anden etnisk baggrund end dansk er anvendt i flæng i denne 
opgave i mangel af noget bedre.  
 
Hvis vi som land skal nå i mål med at få denne gruppe unge integreret som 
nyttige og produktive samfundsborgere på det danske arbejdsmarked, skal 
nogle forudsætninger være opfyldt. De skal kunne læse og skrive rigsdansk på 
lige fod med deres danske kammerater. Hvis vi skal løse denne opgave, kunne 
vi måske overveje at ændre vores grundholdninger til, at disse børn og unge 
opfattes som fremmede, der intet har at byde ind med i samfundet. Måske 
kunne vi begynde at kalde dem de nye danskere/ nydanskere? Vores valg 
af terminologi afslører meget om vores holdninger. 
 
Hvem skal have definitionsretten til dansk sprog og ”danskhed”? 
I denne opgaves problemformulering stillede jeg spørgsmålet om, hvem der 
skal have definitionsretten til dansk sprog og ”danskhed”. Denne opgaves kapi-
tel 3 satte spørgsmålet i et tankevækkende historisk perspektiv dels ved gen-
nemgang af det danske sprogs udvikling i 1000 år, og dels gennem det dobbel-
te paradoks. Det viser sig, at det danske sprog har været udsat for sproglige 
påvirkninger udefra gennem de sidste 1000 år som følge af den generelle sam-
fundsudvikling.  
 
Dansk har gennem tiden formået at absorbere nye ord fra latin, tysk, oldeng-
elsk og engelsk, når det ”gamle” sprog ikke længere havde ord til at betegne 
de nye begreber, som samfundsudviklingen medførte, f.eks. blev latinske ud-
tryk nødvendige med kristendommens indførelse i Danmark til at betegne kir-
kens aktiviteter. I moderne tid kan ingen vel forestille sig at skulle undvære 
det omfattende vokabular af ord inspireret af engelsk til at omtale den moder-
ne teknologiske udvikling og den internationaliserede verden? Når Dansk 
Folkeparti hævder, at Landet bygger på den danske kulturarv, og dansk kultur 
skal derfor bevares og styrkes … og ikke vil acceptere en multietnisk forvand-
ling af landet, så giver det ingen mening. Hvis vi krampagtig holder fast i, at vi 
udelukkende skal holde fast i det oprindelige og ”ægte” dansk, ville konsekven-
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sen så være, at denne opgave skulle skrives med runeristninger? Hvordan 
skulle jeg i givet fald få presset en runesten gennem internettet, når jeg skulle 
aflevere opgaven? Hvordan skal vi lykkes med integrationen i Danmark, hvis vi 
afviser den generelle samfundsudvikling og fremmedgør en hel befolknings-
gruppe? 
 
Den anden del af det historiske perspektiv omfatter det dobbelte paradoks. Der 
kan trækkes nogle tankevækkende historiske paralleller mellem de romantiske 
strømninger i 1800 og i dag.  I 1800-tallet blev landsbybørnenes landlige dia-
lekter opvurderet som interessante, selvstændige sproglige størrelser, som 
blev genstand for forskernes interesse og undersøgelser, samtidigt med at de 
selvsamme landbobørns dialekter i den nye almueskole blev anset for ”forker-
te”, ”uanvendelige” og en hindring for, at de kunne lære at læse og skrive. I 
dag er multietnolekter genstand for forskernes interesse og undersøgelser 
samtidigt med at Almueskolens efterfølger, den danske Folkeskole, har nogle 
faste standardnormer for, hvad der skal gælde som ”godt” og ”korrekt” dansk. 
Undertegnede har som lærer i et konkret tilfælde observeret en velmenende 
kollega på skolen irettesætte to nydanske elever, fordi de talte arabisk med 
hinanden ude på gangen i pausen. De måtte kun tale dansk!  Disse rigide stan-
dardnormer levner ikke meget plads til, at de ca. 10% af eleverne, som har en 
anden sproglig baggrund end dansk, kan komme på banen med deres egen 
begrebsverden og virkelighedsforståelse. Spørgsmålet er, om ikke den danske 
Folkeskole som politisk organisation fremadrettet bliver nødsaget til at revidere 
sit grundsyn på denne elevgruppe og deres sprog set i lyset af den generelle 
samfundsudvikling med stigende flygtningestrømme?  
 
Videnskaben 
Videnskabelige undersøgelser af de nydanske unges sprog afhænger i høj grad 
af undersøgerens og testpersonernes ideologiske grundholdning til sprogbrug-
erne og deres etniske oprindelse. Det har stor betydning for testresultaterne, 
om de medvirkende i undersøgelsen har en principiel holdning til, at de nye 
danskeres kulturelle og sproglige identitet er med til at berige det danske sam-
fund, eller om man mener, at nydanskernes sprog (og de selv) er mangelfuldt 
og ubehjælpsomt. Flere undersøgelser med masketesten i både udlandet og 
Danmark har vist, at talere med fremmed accent blev vurderet mere negativt 
end talere, som var født ind i sproget, som havde klare præferencer til egen 
sproggruppe. 
 
Kan den danske grundskole give elever med etnisk minoritetsbaggrund suc-
ces i deres skolegang og dermed forbedre deres fremtidsmuligheder ved at 
tillægge deres sproglige og kulturelle baggrund værdi?  
Denne opgaves kapitel 4 undersøger den aktuelle situation for de nydanske 
elever i grundskolen. Statistikkerne taler deres eget skræmmende sprog. Ny-
danske elever, som går i skoler med en høj koncentration af nydanske elever, 
klarer sig dårligere end nydanske elever i skoler med lav koncentration af 
nydanske elever. De klarer sig dog alle dårligere end de danske elever. De 
nydanske elever udgør kun ca. 10% af alle elever i den danske folkeskole, men 
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38% af elever, som går ud af skolen uden at have opnået funktionelle læse-
kompetencer, der sætter dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. PISA 2009 viste, at nydanske elever var ca. 2 år bagud i deres læse-
kompetencer i forhold til deres danske kammerater. Der er således en social 
skævvridning i uddannelsessystemet mellem de etnisk danske elever og de ny-
danske elever. Dette viser sig f.eks. også ved, at nydanske elever næsten in-
gen mulighed har for at komme på de brugerbetalte efterskoler i modsætning 
til deres etnisk danske kammerater.  
 
Den uforholdsmæssige store procentdel af nydanske elever, som på grund af 
deres manglende funktionelle læsekompetencer ikke bliver klar til at tage en 
gymnasial ungdomsuddannelse, bør vække bekymring med hensyn til de lang-
sigtede samfundsmæssige perspektiver. Bliver de nydanske elever ekskluderet 
fra de gymnasiale uddannelser og dermed fra de videregående uddannelser, 
bliver de også henvist til en plads nederst i samfundshierarkiet. De vil i langt 
højere grad end deres danske kammerater blive ekskluderet fra de bedst be-
talte jobs på arbejdsmarkedet og få reduceret deres muligheder for medind-
flydelse på samfundsudviklingen. Det kunne frygtes, at en sådan udvikling dels 
vil medføre en massiv forsørgerbyrde for det danske samfund af nydanskere, 
som er helt eller delvist ekskluderet fra det danske arbejdsmarked, og dels 
fremme udviklingen af parallelsamfund. Sammenligner vi os med de andre 
skandinaviske lande, så klarer nydanske elever sig dårligere end tilsvarende 
nye 1. generation nordmænd og dårligere end både 2. generation nye nord-
mænd og svenskere. For alle tre lande gælder det, at det er en klar fordel at 
være født ind i sproget. 
 
Har den danske grundskole en uhensigtsmæssig tilgang til de nydanske 
elever? 
 
Der er tilsyneladende en diskrepans mellem de nydanske elevers opfattelse af 
sig selv og skolen og den officielle opfattelse. Den officielle opfattelse synes at 
være, at sprog er separate og tællelige størrelser, som anvendes uafhængigt 
af hinanden. Dette skal ses i kombination med en skolediskurs, som anser 
rigsdansk for det eneste ”rigtige” dansk, definerer danskfaget som kulturbæ-
rende og foreskriver, at eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og hi-
storie. De nydanske elever kan på grund af deres anderledes sproglige og 
kulturelle baggrund ikke nødvendigvis identificere sig med disse værdier og er 
mere tilbøjelige til at anse alle de sprog, som de har kendskab til for en 
ressource, som de kan trække på efter behov og skaber derved en multietnisk 
dansk sprogvarietet. 
 
Noget kunne tyde på, at de betydelige ressourcer, som er lagt i at integrere de 
nydanske elever i det danske skolesystem i årenes løb, ikke har haft den 
ønskede virkning. En mulig forklaring kunne måske være den grundlæggende 
mangeltænkning, som præger de officielle definitioner af de nydanske elever i 
kombination med en stor berøringsangst for overhovedet at beskæftige sig 
med problematikken. Om den skræmmende udvikling fortsætter vil vise sig, 
når næste PISA-undersøgelse udkommer i 2017. Noget kunne tyde på, at tiden 
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er inde til at inddrage de nydanske elevers anderledes sproglige og kulturelle 
baggrund i skolens diskurs, hvis de skal få mulighed for at få succes med deres 
skolegang og dermed forbedre deres fremtidsmuligheder. Tiden er inde til at 
prøve det af i praksis. Om det kommer til at virke bedre end det, vi har gjort 
indtil videre, må fremtiden vise. 
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Bilag 6: Logbog/empiri 
Jeg har siden 10. august 2015 undervist i tysk på Pilehaveskolen i Vallensbæk, 
som er en velhaverkommune. Skolen har en lav koncentration af elever med 
anden etnisk herkomst. Af diskretionshensyn er elevernes navne ændret til 
brug for denne opgave. Jeg kender efterhånden 8.A temmelig godt i min 
egenskab som deres tysklærer. Det er en meget livlig klasse med hovedsagelig 
etnisk danske børn, dog går der også 4 børn med en etnisk minoritetsbag-
grund. Jeg gennemfører karaktermålingerne ved, at jeg tager eleverne ind i et 
andet lokale, en ad gangen, så jeg har dem på tomandshånd.  
 
1. oktober 2015: individuel karaktermåling i 8. A.: 
Ali kommer ind i prøvelokalet med sin mobiltelefon – han er helt oppe på dub-
berne og starter med at sige: Jeg har ikke forberedt mig. Han hopper op og 
ned som en sportsmand, der skal i gang med en kraftpræstation og klamrer 
sig til sin mobiltelefon og læser op på meget gebrockent tysk fra en tidligere 
fremlæggelse. Ich heisse Ali, Ich bin fjorten Jahre alt ….. det er lidt svært at 
forstå, hvad han siger. Han har fået at vide, at opgaven var at genfortælle den 
bog, som klassen har læst på tysk og læse lidt op fra tyskbogen. Jeg kender Ali 
fra tyskundervisningen som lidt af en ballademager, der ofte forstyrrer under-
visningen, er tilbøjelig til at udfordre og provokere læreren og er en kilde til 
stadig irritation. 
 
Ali er en dreng på 14 år, som er født i Danmark, men hans forældre er født i 
Tyrkiet. Han har etnisk danske venner. Han fortæller: Jeg taler tyrkisk med mi-
ne forældre. Jeg spørger: Hvordan er det så at lære fremmedsprog i skolen? 
Ali: I starten var det svært at lære engelsk, men mine venner kunne det, så 
ville jeg også kunne det, og nu går det bedre. Han ser måbende og chokeret 
på mig, da jeg fortæller ham, at han skal bruge 1 – 2 timer derhjemme på at 
forberede sig på tyskundervisningen hver gang han har 1 time tysk i skolen. 
Jeg spørger: Hvordan klarer du dig i danskfaget? Når I læser tekster, kan du 
så forstå dem? Får du billeder inde i dit hoved? Deniz: Jah, sådan nogenlunde 
– det går meget godt. 
 
Jeg møder Ali næste dag ude på gangen. Han sidder sammen med en anden 
dreng af etnisk minoritetsherkomst. Jeg får High Five. 
 
Noreen skal også karaktermåles. Hun har glemt sin tyskbog. Ligesom Ali har 
hun danske kammerater. Hendes forældre er født i Tyrkiet, men hun er selv 
født i Danmark. Hun klarer sig en lille smule bedre end Ali i sin karaktermåling 
i tysk, men ikke meget. Jeg spørger: Hvilket sprog taler du med dine forældre. 
Noreen: Jeg taler dansk med mine forældre. Jeg spørger: Hvordan klarer du 
dig i dansk? Når I læser en tekst, forstår du den så? Noreen: Ja jeg forstår det 
hele. Hun afviser katagorisk enhver snak om, at der skulle være noget, der er 
svært for hende at forstå – hun forstår faktisk ikke rigtigt, hvad jeg mener 
med det. 
 
Karaktermåling i 8.A med Simra 20. oktober 2015 
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Jeg kender Simra fra tyskundervisningen som en rigtig dygtig og fagligt top-
motiveret pige med en eksemplarisk opførsel. Hun rækker gerne hånden op i 
undervisningen for at få lov til at byde ind, så hun kan vise, hvor god hun nu 
er blevet. Til karaktermålingen er hun tydeligt nervøs, men klarer sig rigtigt 
godt, da hun både kan genfortælle en historie på tysk, som vi har læst i under-
visningen og kan læse og oversætte fra tyskbogen. Hun virker velforberedt. 
Jeg spørger: Hvor stammer din familie oprindeligt fra? Hun svarer: De kommer 
fra Indien. Jeg spørger: Hvilke sprog taler I derhjemme? Hun svarer: Min far er 
ikke så god til dansk, så vi taler punjabi derhjemme. Jeg kan det flydende. Jeg 
spørger: Er der tradition for uddannelse i din familie? Hun svarer: Ja vi går 
efter den højeste uddannelse. Det giver præstige at tage en høj uddannelse. 
Jeg spørger: Hvordan klarer du dig i de andre fag? Hvordan klarer du dig i 
dansk? Hun svarer: Jeg klarer mig godt i de andre fag. Det går godt i engelsk 
og det går også godt i dansk, jeg skal bare øve mig lidt mere på at skrive 
dansk. 
 
Karaktermåling i mundtligt tysk - Abdul-Aleem- 03-11-2015 
Abdul-Aleem fortæller, at hjemme hos ham taler de både dansk og urdu. Hans 
mor er uddannet tandlæge, hans far har ingen uddannelse - og der bliver lagt 
vægt på uddannelse i hjemmet. Han mener selv, at han klarer sig godt i de 
andre fag. Ali har ligesom rettet sig i den uges tid jeg har været væk fra 
klassen og kan rent faktisk fremlægge et resume af den bog han har læst. Det 
går rimeligt på trods af, at han ikke har præsteret særligt meget i løbet af 
skoleåret og har optrådt uengageret i undervisningen. Han drømmer om at 
komme i gymnasiet efter skolen. 
 
Karaktermåling i mundtligt tysk – Alia - 3. november 2015 
Alia klarer sig faktisk ret godt i karaktermålingen og har en god forståelse af 
det tysk, hun skal fremlægge. Hun fortæller, at de taler tyrkisk hjemme hos 
hende og at hendes mor arbejder på plejehjem og hendes far er visevært. De 
lægger vægt på uddannelse i hendes hjem og hun drømmer om at komme i 
gymnasiet efter skolen. Hun er det ældste barn i familien og mødes hjemme 
med en forventning om, at hun skal klare sig godt i skolen og gøre familien 
ære. 
 
9.A Karaktermålinger i mundtligt tysk 5. oktober 2015 
Anisa, Baasima og Fadwa kommer ind til karaktermåling som en lille samlet 
gruppe. De starter meget godt med at fremlægge og sige noget på tysk hver 
et par minutter. Men da jeg begynder at spørge dem om noget, skrider det for 
dem. Jeg må gentage spørgsmålene på dansk, og de svarer på dansk. Når jeg 
spørger ind til, hvilket sprog de taler derhjemme med deres forældre, svarer 
de dansk og/eller en blanding af dansk og kurdisk. Bagefter er de meget skuf-
fede over karakteren. 
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Bilag 7: Studieforløbsbeskrivelse 
 
Jeg er optaget på kandidatuddannelsen i dansk/ engelsk med gymnasielærer-
profilering på baggrund af 2 uddannelser:  
 
 Cand.ling.merc. -uddannelse i engelsk med bifag i tysk (CBS) 
 Professions-BA med linjefag i dansk, engelsk og tysk fra lærerseminariet  
 
Jeg skrev speciale på CBS omkring år 2000 og har merit for hele engelskfaget. 
Jeg har flere års lærererfaring fra grundskolen, hvor jeg har undervist i dansk, 
engelsk og tysk og bl.a. mødt de nydanske elever.  
 
Jeg har skrevet dette projekt alene, da der ikke var andre studerende, som 
interesserede sig for mit emne. Jeg har i forbindelse med færdiggørelsen af mit 
projekt har glæde af at kunne trække på de pædagogiske kompetencer, som 
jeg har opnået gennem skrivepædagogik i gymnasiet, hvor jeg har fået 
skærpet min pædagogiske teori. Dette projekt har dels flyttet mit personlige 
ståsted som dansklærer, og dels skærpet mit akademiske håndværk. Jeg føler 
mig således langt bedre klædt på til den kommende specialeskrivningsproces.  
 
Samarbejdet med min vejleder har fungeret udmærket, da han har givet mig 
konstruktiv feedback til, hvordan jeg kunne forbedre kvaliteten af mit projekt.  
 
Lene Aarestrup Jørgensen 
Cand.ling.merc. engelsk 
 
